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~ 
THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES. ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT. WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 2002 
FOR THE 
FISCHLER GRADUATE SCHOOL OF 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
NATIONAL CAR RENTAL CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
SUNDAY, THE TWENTY-THIRD OF JUNE 
Two THOUSAND Two 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR THE DOCTORAL DEGREE 
CANDIDATES FOR THE EDUCATIONAL SPECIALIST DEGREE 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
MEMBERS OF THE FACULTY 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
I 
ORDER OF EXERCISES 
PRELUDE 
* PROCESSIONAL 
CROWN IMPERIAL ............................................................................................... WALTON 
CONVENING THE COMMENCEMENT ................................................................ DAVID RUSH 
MEMBER, BOARD OF TRUSTEES 
OPENING INTRODUCTIONS ................................................................. RONALD J. CHENAIL 
ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR ACADEMIC AFFAIRS 
PRESIDING OFFICER .............................................................................. RAy FERRERO, JR. 
PRESIDENT 
* STAR SPANGLED BANNER ....................................................................... (SUNG BY) TOUCH 
WELCOME ........................................................................................ H. WELLS SINGLETON 
EDUCATION PROVOST AND DEAN 
FISCHLER GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
* A UDIENCE SHOULD STAND DURING THIS PART OF THE CEREMONY. 
ORDER OF EXERCISES 
OPENING REMARKS ............................................................................... RAy FERRERO, JR. 
PRESIDENT 
COMMENCEMENT ADDRESS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• HENRY BROWN III 
2002 FLORIDA TEACHER OF THE YEAR 
2002 BROWARD COUNTY TEACHER OF THE YEAR 
NATIONAL TEACHER OF THE YEAR FINALIST 
PRESENTATION OF GRADUATES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RONALD J. CHENAIL 
H. WELLS SINGLETON 
CONFERRING OF DEGREES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••• RA Y FERRERO, JR. 
* RECESSIONAL 
EpIC MARCH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IRELAND 
* A UDIENCE SHOULD STAND DURING THIS PART OF THE CEREMONY. 
ACADEMIC AWARDS 
ED.D. PROGRAM IN CHILD AND YOUTH STUDIES 
JEANNE HARRELL HONOR A WARD 
CAROLL. ING 
NOREEN WEBBER HONOR A WARD 
SHARRY KIMMEL 
MARY "JESSE" LEINFELDER 
NATIONAL ED.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 
HERB DREW HONOR AWARD 
SHELDON ETHERIDGE 
KATHLEEN COOPER WRIGHT HONOR AWARD 
GLENN A. DEIBERT, JR. 
ALAN GENOVESE 
ED.D. PROGRAMS FOR HIGHER EDUCATION 
RESEARCH EXCELLENCE AWA~ApPLIED DISSERTATION 
CAROL L. ANDERSON 
MARY T. BLACKINTON 
KATHY A. SCHULTZ 
JOANNN. RUNEWICZ 
ARTEMOIS MARY ANNAKIS 
ED.D. INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
OUTSTANDING DISSERTATION AWARD 
SCOTT DECLUE 
ACADEMIC AWARDS 
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS PROGRAMS 
STUDENT OF THE YEAR 
PATRICIA SACCONE, Au.D. 
JENNIFER MEANS, SLP.D. 
TAMBI BRAUN, M.S. 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAMS 
MASTER'S AND EDUCATIONAL SPECIALIST 
ApPLIED RESEARCH HONORS AWARDS 
KATHLEEN AKEL 
F AITHL YN E. BROWN 
TRACEY L. CUMMINGS 
JANE DAVIS 
LISA DAVIDSON DURAN 
VICKY EVEL YN 
IRA ROULHAC FISHER 
THERESE G. GREEN 
LINDA K. JANNEY 
DONNA MELENDY 
CYNTHIA A. METTLING 
GALE NELSON 
PATRICIA A. PENAHERRERA 
WAYNERASKU 
DEBORAH Q. SMITH 
LEONARD VIDAL 
KATHY A. WIERSEMA 
KATHLEEN WOODS 
I 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF AUDIOLOGY 
PRESENTED BY H. 'WELLS SINGLETON, PH.D. 
ROCHELLE GREEN, ED.D. 
Hish Hussein .. ...... ....... .......... ... ...... ....... ...... ....... .. .... ... .... .. ... ... ...... .... ....... ......... ..... .. .... ......... Waterloo, Ontario, Canada 
Dissertation Adviser .......... .... ... ....... ................ ... ................ ... ... ..... .. ... ....... ...... .. ..... ... ... .... .... .... . Barry Freeman, Ph.D. 
Dennis Kin-Kwok Au .. .. .. .. ..... ..... .. .. .. .... ...... .... .... .. ...... .... ... ..... .. .............. .. .... .... .... ..... .. .... ..... .... . Apleichau, Hong Kong 
Dissertation Adviser ................... .. .... ........... ..... ........ ... .. .... .. ...... .. ... ... ... .. ...... .. ....... .............. .. .. .. Philip Zorowka, Ph.D. 
Paola Poullet-Veguilla ......... ... ..... ... ........................ .... ........ .. .... .. ........ .. .. .. ....... ..... ... ... ... .. ............. San Juan, Puerto Rico 
Dissertation Adviser ... ............ .. .. ... .... ....... .. ... .. .. .. .... .. ... .. ...... .. ............... .... ........... .. .. .. .. ............. Barry Freeman, Ph.D. 
Patricia A Saccone ............. ....... .. ............ .. ..... .. ................ ........ ... ..... .... .... .. ... .... ..... ............... .............. ... Weston, Florida 
Dissertation Adviser ......... .... ... .. .... ... ... .. .... ...... ........... ..... ........ ............. ..... .................. .. ... .. .. ... .. .. James Steiger, Ph.D. 
DOCTOR OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
PRESENTED BY H. WELLS SINGLETON, PH.D. 
ROCHELLE GREEN, ED.D. 
Martha M. Aleman del Toro ............ ........................ .... .. .............. ...... .. ........ .. .. .. ...... .... ........ .. ....... Canolina, Puerto Rico 
Dissertation Adviser ..... .. ... .. .. ..... ........ ........... .. .. ........... .... .... ..... ... ... .. ... .. .. ........ ............. ...... ........ Shelley Victor, Ed.D. 
Carol A. Corradini ...... .. ..... ......... .. ..... ... .. .... ... .. .... ............ .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. ... ...... .. .......... .. .. ........ ... .. .... .. ... . Miami, Florida 
Dissertation Adviser .. ...... ... ........ .. .. .. ... .. .. ...... .. .. ....... ......... ...... .... ............ ................ .. .... ......... Charles Lonegan, Ph.D. 
Julie A. Gonzalez .. .. ................ ..... ... .. ... .. .... ... .. ...... .. ........ .. ............ .. ...... .. ... .. ........ ..... ..... .. .. ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Adviser ... .. .. ... ... .. ... ........ ..... .... .. .. .. .. .. ............ ...... .. .. .... ..... .. .... .. ..... ..... ...... .......... Elizabeth Roberts, Ph.D. 
Emily H. Kinsler ...... ... ... ..... ............. .. .... ..... .. ... .. .. ....... .... .......... .... .... ... .... .. ........... ... ... ..... ........ . Owings Mills, Maryland 
Dissertation Adviser .. .... .. ....... ........ .... ... .. .. .. .......... .. .. .. .. .... .... .. .. ...... ....... .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. ...... ....... Carole Zangari, Ph.D. 
Jennifer Means .................... .. .. ........ .. .. .... ....... .. ..... .... ....... ........... .... ... ..... ..... ..... ..... .... ... .... ..... Landenberg, Pennsylvania 
Dissertation Adviser .... ... .. ..... .... ... ... .. ....... .... ...... .......... .... .... .... .... .... .... ... .... .. .. .... ...... .... ... ...... . Joseph Gonzalez, Ph.D. 
Darlene D. Rittel ....... .. ...... ....... ........ ........... .. .... ... ..... ........ .. .. ............... .... .. ...... .. ........ ........... ... .. .. Aiken, South Carolina 
Dissertation Adviser .. .... .... ..... .. ... .. .. ... ...... ... .... ............. .. ...... .. .. .. ... .... .... ............. ....... ..... .... .. ..... Carole Zangari, Ph.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
CHILD AND YOUTH STUDIES 
PRESENTED BY H WELLS SINGLETON, PH.D. 
ROCHELLE GREEN, ED.D. 
Janice G. Abbott ... .... .... ..... ......... Mahopac, New York Muata D. Chikwendu ... ... ... ... .. Coconut Creek, Florida 
Dissertation Adviser ... .... .... ..... Roberta Silfen, Ed.D. Dissertation Adviser .. .... .. ....... .. Toni Mehrain, Ph.D. 
Robert T. Aguayo .. ...... .... ... .... .... ..... .Tamarac, Florida Ingrid Chrisphonte ... ............ .... .... .. Lauderhill, Florida 
Dissertation Adviser ........ ... ... .. Betty Johnson, Ed.D. Dissertation Adviser .......... ... .. .. Toni Mehrain, Ph.D. 
Constantine Andreadis .......... Dobbs Ferry, New York Susan V. Clayton .. ....... .. .. ... .. Toms River, New Jersey 
Dissertation Adviser ... ...... .... . .Joan Mignerey, Ph.D. Dissertation Adviser ............... Bruce Brydges, Ed.D. 
Sherry 1. Arauz .. ... ..... ......... ...... ....... Vallis, California John Cotsakos ...... ....... ...... EI Dorado Hills, California 
Dissertation Adviser .. Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. Dissertation Adviser .... .... .... .. .Joan Mignerey, Ph.D. 
Marcia Ashhurst-Whiting ....... ...... Sewell, New Jersey Kimberley Couch ............ ................ ...... Gray, Georgia 
Dissertation Adviser .. .. .. .... .... . Bruce Brydges, Ed.D. Dissertation Adviser .. ...... .. Coli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Barbara H. Banks .......... .... Upper Marlboro, Maryland JoAnne M. Craig ... ...... ................ Trenton, New Jersey 
Dissertation Adviser ... .. ....... .... Roberta Silfen, Ed.D. Dissertation Adviser ... ..... ... Cleveland Clarke, Ed.D. 
Marilyn A. Banks ..... ..... .. ............. .... Marietta, Georgia Loretta A. Cutright... ..... .... ... .. ....... Waldorf, Maryland 
Dissertation Adviser .. ... .. .... Robert Pritchard, Ph.D. Dissertation Adviser ............... Bruce Brydges, Ed.D. 
Jennie A. Barber ..... .... ..... ..... .... ...... .... ... ... Orem, Utah Barbara C. Cyr. ... ...... ... .... ... Amesbury, Massachusetts 
Dissertation Adviser .. ..... ..... ..... ... . Paul Terry, Ed.D. Dissertation Adviser .... .. ... Barbara Christina, Ed.D. 
Gail Barnes ........ .... ... .... .. ......... .. .. .... Conyers, Georgia Lori M. Dassa .. ... ....... ..... ....... Boynton Beach, Florida 
Dissertation Adviser ..... Nibaldo Calleguillos, Ph.D. Dissertation Adviser .... ... ...... .. Sherilyn Poole, Ed.D. 
Nadine J. Barnes ...... .... ... ...... Fort Lauderdale, Florida Mary E. Dill .......... .... .............. . Nahant, Massachusetts 
Dissertation Adviser ........ .. .. .. .Joan Mignerey, Ph.D. Dissertation Adviser .... ... .. Barbara Christina, Ed.D. 
Debra L. Barron .. ... ...... .... ......... ...... .... Sunrise, Florida Kathleen A. Esposito ..... ..... .. . Colts Neck, New Jersey 
Dissertation Adviser ....... Roberta Schomburg, Ph.D. Dissertation Adviser .. ...... ... .. ... Janice Rashid, Ed.D. 
Diane E. Bell ...... ..... ....... ..... .... ... .. Wellington, Florida Spencer B. Feldman .... ..... .. ...... .... Parkville, Maryland 
Dissertation Adviser ...... .... ... . .Joan Mignerey, Ph.D. Dissertation Adviser ....... ... ... ..... .. Fern Aefsky, Ed.D. 
Sandy Blender. ..... ...... .... ... Philadelphia, Pennsylvania Aimee Louise Fellows .. Chesapeake Beach, Maryland 
Dissertation Adviser .. .... .. .... . Arlene Cordon, Psy.D. 
Kim Borgatta .. .... ..... ..... ..... ..... . Mukilteo, Washington 
Dissertation Adviser ... ... ..... .. ... .. .. Fern Aefsky, Ed.D. 
Henry J. Floyd .... ... ... .... .. ........ ... Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser .. .... .. Kathleen Kardaras, Ed.D. Dissertation Adviser .. ....... Barbara Christina, Ed.D. 
Jean B. Brodie ... .... .... ... ..... ..... . Glassboro, New Jersey 
Dissertation Adviser ........ ...... . Betty Johnston, Ed.D. 
Audrey V. Brooks ..... .... ... .... Stone Mountain, Georgia 
Dissertation Adviser ..... ..... Coli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Jerome A. Brown ..... ...... . Orangeburg, South Carolina 
Dissertation Adviser ...... .... ... . Donald Stanier, Ph.D. 
Jeanette Elizabeth Burg ... .. .. ..... ........ ... Humble, Texas 
Dissertation Adviser .. Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Marvin L. Bynes .... .. ... .. ....... ..... ... ..... .. Dallas, Georgia 
Dissertation Adviser ... ..... .. .... .Joan Mignerey, Ph.D. 
Peter J Cab S h M' . Fl 'd 
. anzon ... ... .. ... .... ....... out laml, on a 
Dissertation Adviser ..... ... .. ... ... Roberta Silfen, Ed.D. 
Cheryl A. Canty-Caughman .... ... Columbia, South Carolina 
Dissertation Adviser ........ .. .... Donald Stanier, Ph.D. 
Michael A. Catalano .. .... ........ ... Saugerties, New York 
Dissertation Adviser ......... .. Robert Pritchard, Ph.D. 
June Chester W . t PI' 
. ....... ... .......... ... armms er, ennsy vama 
Dissertation Adviser ....... ..... .. Donald Stanier, Ph.D. 
Michael Fogarty .. ... ....... ............. .. Lincolnton, Georgia 
Dissertation Adviser ........ ...... Donald Stanier, Ph.D. 
Micheline M. Fox ........... ......... .. ..... ...... Davie, Florida 
Dissertation Adviser .. ....... .. Cleveland Clarke, Ed.D. 
Laura Giannino ...... ....... ....... ...... Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser .. .... .. .... .. .Joan Mignerey, Ph.D. 
William Goodwin ....... ..... .. Gloucester, Massachusetts 
Dissertation Adviser ....... .. .. .... Bruce Brydges, Ed.D. 
Joanne D. Greata .. .... ...... .... .. ...... . Palm Coast, Florida 
Dissertation Adviser ... ....... .. ...... June Delano, Ph.D. 
Vicki Hoffmann ..... ....... .. .. ...... .... ... Cumming, Georgia 
Dissertation Adviser ...... ....... .. Philip Paterno, Ed.D. 
Mildred C. Holcomb ........................... .. Crosby, Texas 
Dissertation Adviser ..... ........ Kathy Kardaras, Ed.D. 
Ronald Hollis ... ....... ..... .... .. ... .... .. . Seabrook, Maryland 
Dissertation Adviser .. ......... ... Donald Stanier, Ph.D. 
John E. Howell .... .... ... ..... .. ... . Newtown, Pennsylvania 
Dissertation Adviser ..... Nibaldo Calleguillos, Ph.D. 
Terre A. Hradnansky .. ........ .... Buena Park, California Frank D. Nesbit... .... ...... ...... .... .... ... . Acworth, Georgia 
Dissertation Adviser ....... Roberta Schomburg, Ph.D. Dissertation Adviser ............ ... ....... Anne Toth, Ed.D. 
Clarissa L. Hucknall ............ Saint Petersburg, Florida Yvonne Nolan .................. Hope Mills, North Carolina 
Dissertation Adviser ...... .......... Roberta Silfen, Ed. D. Dissertation Adviser ..... ..... ..... ....... Anne Toth, Ed.D. 
Carol L. Ing ........... .... ..... Lethbridge, Alberta, Canada James B. Nwachukwu ..... ..... Sicklerville, New Jersey 
Dissertation Adviser ....... ..... Mary Ellen Sapp, Ed.D. Dissertation Adviser ........... Rosemary Helton, Ed.D. 
Ginger L. Jacobs .... ............... Conway, South Carolina Vantella Obeng ......... Springfield Gardens, New York 
Dissertation Adviser ............. .. .... Peter Gabor, Ph.D. Dissertation Adviser ................... Peter Gabor, Ph.D. 
Hardwick Johnson ........... .. .... .. .... . East Point, Georgia Diane O'Mara ...... .. ...... ....... ... Blackwood, New Jersey 
Dissertation Adviser ........... .... ..... Mary Kealy, Ed.D. Dissertation Adviser ... .............. ... Fern Aefsky, Ed.D. 
Susan Kagan ...... ....... ............. ...... Boca Raton, Florida Richard F. Opesso .......................... Parlin, New Jersey 
Dissertation Adviser ... .............. Toni Mehrain, Ph.D. Dissertation Adviser ....... ... Goli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Barbara H. Kaplan .............. ... .. ........... Sunrise, Florida Shirley Owen .. .............. .... .... Deerfield Beach, Florida 
Dissertation Adviser ........... .... Joan Mignerey, Ph.D. Dissertation Adviser .... ....... .. . Donald Stanier, Ph.D. 
James W. Kelley ............. Fayetteville, North Carolina Bernice A. Parrott ................ ... ........ .. Lilburn, Georgia 
Dissertation Adviser ...... .. ...... Donald Stanier, Ph.D. Dissertation Adviser .. Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Cynthia M. Kiernan .............. ........... Marietta, Georgia Anthony E. Pattiz ....... ..... ... .... Peachtree City, Georgia 
Dissertation Adviser ... ..... ........ ..... Paul Terry, Ed.D. Dissertation Adviser ... ...... ... . Gord Doctorow, Ed.D. 
Sharry Adler Kimmel. ................... .. ... Weston, Florida Bruce A. Pedigo ................. West Palm Beach, Florida 
Dissertation Adviser ....... . Kathleen Kardaras, Ed.D. Dissertation Adviser .... .. ... ..... . Joan Mignerey, Ph.D. 
Thea C. Knight ......................... Coral Springs, Florida Jayne Phillips .............................. Jacksonville, Florida 
Dissertation Adviser .... .. .... ... ... . Bill Anderson, Ed.D. Dissertation Adviser ...... ... .. Rosemary Helton, Ed.D. 
Dawn Kolakoski .. ..... ..... ..... .... ... Glenmont, New York Lorraine G. Pittman ...................... Norman, Oklahoma 
Dissertation Adviser ........... ... .... June Delano, Ph.D. Dissertation Adviser ................. Toni Mehrain, Ph.D. 
Jeanne W. Langford .................. Delray Beach, Florida Kathy H. Price ..... ................ ....... Woodstock, Georgia 
Dissertation Adviser ....... .. .. .. ..... June Delano, Ph.D. Dissertation Adviser .............. Donald Stanier, Ph.D. 
Mary K. Leinfelder ... ............ Fort Lauderdale, Florida Kimberly Ramsey ... .... ... .... Charleston, West Virginia 
Dissertation Adviser .. .... ..... .. . Anne E. Berens, Ph.D. Dissertation Adviser ..... ............. .. Mary Kealy, Ed.D. 
Judy N. Levin .... ... .... ... .... .. .. ......... ... Maitland, Florida Roseann Rinear. ... ............ ............ El Cajon, California 
Dissertation Adviser .......... Judith Barrington, Ed.D. Dissertation Adviser ........ Kathleen Kardaras, Ed.D. 
Karen H. Lospennato .............. Nohant, Massachusetts Marcia L. Roberson .............................. Ocala, Florida 
Dissertation Adviser ..... .... Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Adviser ... .... ....... .Joan Mignerey, Ph.D. 
Nicole Lara Lynn ........ .. .... ... .... ...... Plantation, Florida Cheryl A. Robinson ..... ... . Fort Washington, Maryland 
Dissertation Adviser ......... Barbara Christina, Ed.D. Dissertation Adviser ..... ...... ... .Joan Mignerey, Ph.D. 
Eleanor T . Mandes ....... . Isle of Palms, South Carolina Mark Lee Rogers ..... ........... ........ Gainesville, Georgia 
Dissertation Adviser ........ ....... Bruce Brydges, Ed.D. Dissertation Adviser ...... ... ... ..... ... . Paul Terry, Ed.D. 
Winston S. Marsh .......................... Lauderhill, Florida Iris Romantini ....................... Sicklerville, New Jersey 
Dissertation Adviser ...... ....... Jonathan Feinn, Ph.D. Dissertation Adviser ............... Bruce Brydges, Ed.D. 
Polly Martin ...... .. .......... ...... .......... ... Midway, Georgia Leah A. Russack-Baker .... ...... ..... Croton, Connecticut 
Dissertation Adviser ............. Arlene Gordon, Psy.D. Dissertation Adviser .... .... ... .. . Donald Stanier, Ph.D. 
Yvonne E. Fito Martinez .. ....... ..... ....... Miami, Florida Carol Sam .................................. Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser .. ...... ...... .Joan Mignerey, Ph.D. Dissertation Adviser ..... ...... .... Bruce Brydges, Ed.D. 
Mariela M. Matamala ................... ....... Miami, Florida Carl W. Silvey ......... ... ......... ...... ...... .Jackson, Georgia 
Dissertation Adviser .. .... .... Judith Barrington, Ed.D. Dissertation Adviser .. Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. 
Barbara J. Mathieu ............. Gloucester, Massachusetts Linda Singleton ................. Philadelphia, Pennsylvania 
Dissertation Adviser ................. Toni Mehrain, Ph.D. Dissertation Adviser ... .... .... ... Donald Stanier, Ph.D. 
Lesley J. Messier .... .. .. ........ Summerland Key, Florida Anita Smith-Christopher. .. Wilbraham, Massachusetts 
Dissertation Adviser .............. Paul Borthwick, Ed. D. Dissertation Adviser ................ Roberta Silfen, Ed.D. 
Cecilia A. Miller-Sims ... ........ ......... .... Flint, Michigan Elizabeth Sommer. .. ... ..... Orangeburg, South Carolina 
Dissertation Adviser ......... .. .. Kathy Kardaras, Ed.D. Dissertation Adviser .... ... ...... .... Bill Anderson, Ed.D. 
Karen A. Mills ...................... Port Saint Lucie, Florida Denise B. Soufrine ......................... Plantation, Florida 
Dissertation Adviser .......... Goli Rezai-Rashti, Ph.D. Dissertation Adviser ........ ..... .. Joan Mignerey, Ph.D. 
John R. Moran .... ...... ........ ..... Keene, New Hampshire Christopher Stabile .. ... .. .. ... .. ....... Cooper City, Florida 
Dissertation Adviser ........... Natalie Fulwider, Ed.D. Dissertation Adviser ...... .... .. Wayne Radcliffe, Ed.D. 
Michael E. Stahl ....... ... .... ... .......... Galway, New York Lauren Wallach ............. ... ..... ....... .... .... .. Dallas, Texas 
Dissertation Adviser .. ......... ... .. Roberta Silfen, Ed.D. Dissertation Adviser .. .. ... ... Goli Rezai-Rashti, Ph.D. 
Karol B. Strang ..... ..... ..... .. ..... . New Market, Maryland Robert E. Walsh ....... .... ... ... ..... ... ... . Brandon, Vermont 
Dissertation Adviser .... ... ... Goli Rezai-Rashti, Ph.D. Dissertation Adviser .... . Nibaldo Galleguillos, Ph.D. 
Angela P. Thomas .. ............ .......... .... .. Athens, Georgia Johnna E. Westby ... ..... ... ............... Amery, Wisconsin 
Dissertation Adviser .. Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. Dissertation Adviser .. .... ..... ... Anne E. Berens, Ph.D. 
Geneva Turner ... ... ...... Monks Comer, South Carolina Jacqueline Patrice Whatley-Thompson ... Hollywood, Florida 
Dissertation Adviser .. Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. Dissertation Adviser .... ..... ...... .... Peter Gabor, Ph.D. 
Jesus Valladares ..... ..... ..... ... .. .... . Miami Lakes, Florida Paulette J. Williams-Clay .. ... ... .... Tallahassee, Florida 
Dissertation Adviser .. Kimberley Fatata-Hall, Ed.D. Dissertation Adviser ... .. ...... ... Donald Stanier, Ph.D. 
Jennifer D. Vincent.. ... .......... Pembroke Pines, Florida Victoria E. Williamson ... ... .. ........... ..... Miami, Florida 
Dissertation Adviser ...... ... ... ... Bruce Brydges, Ed.D. Dissertation Adviser .. ... ... ... .. ... Kathy Thomas, Ed.D. 
Caryol A. Wagner. .. .. .......... ........ Cooper City, Florida Virginia F. Zeletzki .. ........ ......... Delray Beach, Florida 
Dissertation Adviser ......... ..... Donald Stanier, Ph.D. Dissertation Adviser ..... .... Barbara Christina, Ed.D. 
DOCTOR OF EDUCATION 
NATIONAL ED.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
CLA UDIA SANTIN, Ed.D. 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Diane H. Albano ... ... ... .... ..... ........ .. Delmar, New York Alvin L. Brennan ..... ......... .. ....... .. . Hollywood, Florida 
Dissertation Adviser ...... ............... Fern Aefsky, Ed.D. Dissertation Adviser .. ........ ....... . Karen Ruskin, Ed.D. 
Adel M. Ali .............................. ........ .. Chicago, Illinois Francisco J. Brizuela ..... ..... ..... ... ....... ... Miami, Florida 
Dissertation Adviser .... ...... Clifford Claiborne, Ed.D. Dissertation Adviser ....... ....... . .sharon Santilli, Ed.D. 
Alejandra Alvarez .. .............. .. Willow Springs, Illinois Jacquelin A. Brooks ... ........ ........ .. .Tuskegee, Alabama 
Dissertation Adviser ... .. ...... .. Mary Ellen Sapp, Ph.D. Dissertation Adviser ... ... ..... ..... .. Karen Ruskin, Ed.D. 
Barry T . Amacker ..... .... .... Ocean Springs, Mississippi Albert K. Brown III ..... ........ Hammanton, New Jersey 
Dissertation Adviser ........ ....... Paul Borthwick, Ph. D. Dissertation Adviser ... .. ...... .... Charles Amuso, Ed.D. 
Donna R. Anderson .. ....... ... .. ...... Grovetown, Georgia Jacqueline Leatrice Brown .... . Mitchellville, Maryland 
Dissertation Adviser ... ...... ... .. .... ... A nne Joslin, Ed. D. Dissertation Adviser ..... Carolyn Buckenmaier, Ed.D. 
Gary W. Axtell ............... ......... Edmonds, Washington Laura C. Brown ........ ...... .... Columbia, South Carolina 
Dissertation Adviser .......... ..... Keith Cameron, Ed.D. Dissertation Adviser .... ..... ... .... ... Jerry Griffin, Ed.D. 
Suzanne L. Baier. ........ ........ ... Mill Creek, Washington Ronald N. Brown ..................... Wilmington, Delaware 
Dissertation Adviser .. .... .. ... Madelaine Ramey, Ph.D. Dissertation Adviser ..... ... Alexander DeNoble, Ed.D. 
Robert Banks .. ........ ..... ....... ..... . Yardville, New Jersey Virginia Brown .... .. ........ ......... Sumter, South Carolina 
Dissertation Adviser .... .. .' ..... ....... Sidi Lakhdar, Ed.D. Dissertation Adviser ...... ...... .. .. ... .. Anne Joslin, Ph.D. 
Joanne D. Beekley ... .............. Higganum, Connecticut Tanya Rene 1. Brown-Major. ....... ..... ... Miami , Florida 
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Patricia P. Smith ...................... ...... ... Orlando, Florida Cheryl C. Washington .. ....... Columbia, South Carolina 
Dissertation Adviser ........ .. .. ........ Don Lueder, Ph.D. Dissertation Adviser .. .... .. .. .. Thomas Huffman, Ph.D. 
Velma Smith .... .. ................ .. .. .... . Jackson, Mississippi Kathleen W. Weigel .... .. .. ......... Delray Beach, Florida 
Dissertation Adviser ............ ... Richard Snyder, Ed.D. Dissertation Adviser ............ . Mary Ellen Sapp, Ph.D. 
Darrell C. Sorrells ........ .. ........ ...... Cedartown, Georgia Marieta A. West... .. .. .. ...... .. .. .. .. . Kansas City, Missouri 
Dissertation Adviser ........ .... Thomas Huffman, Ph.D. Dissertation Adviser ............... Donald Lueder, Ph.D. 
Eric W. Stennett .... .... .............. Wexford, Pennsylvania Tamara M. White ........ .... ...... .. ...... Las Vegas, Nevada 
Dissertation Adviser .. .... ......... Richard Snyder, Ed. D. Dissertation Adviser ................ .. .... Betty Blout, Ed.D. 
Benita M. Stephens ................... Woodbridge, Virginia Angela R. Wilks-Tucker.. .. ........ .. .... .. Chicago, Illinois 
Dissertation Adviser .... . Carolyn Buckenmaier, Ed.D. Dissertation Adviser ...... .. .. .... . Lucille Beisner, Ed.D. 
Linda L. Storar ............................. Blackshear, Georgia Carolyn C. Williams .......................... Reston, Virginia 
Dissertation Adviser .. .. .. .... Gloria Kuchinskas, Ed.D. Dissertation Adviser .. ...... .. .. ... Donald Lueder, Ph.D. 
Denise Stovall. .. .... .... ................ . Somerville, Alabama Harold Phillip Williams ............ Silver Creek, Georgia 
Dissertation Adviser ............... Paul Borthwick, Ed.D. Dissertation Adviser .... .... ........ Joan Mignerey, Ph.D. 
Pam Strauther-Sanders ..... .. .. ....... ... .... Chicago, Illinois Jenneth J. Williams .. .. .. ................ ... Bronx, New York 
Dissertation Adviser .. .. .... .. .. ... Richard Snyder, Ed. D. Dissertation Adviser .......... Charles Danowski, Ed.D. 
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Donellia P. Wingate .. .. ........ .. ...... Landover, Maryland Saundra K. Young .... .. ...... .. .. .... .... .. ..... Miami, Florida 
Dissertation Adviser ...... .. .. .. ......... Ron Newell, EdD. Dissertation Adviser ........ .. .... .. ..... Judith Stein, Ed.D. 
Sheila M. Woods-Althuisius .. . Camano Island, Washington Sandra J. Zampino .................. .. ........... Miami, Florida 
Dissertation Adviser .. .. .. ..... Medalaine Ramey, Ph.D. Dissertation Adviser ........... Pedro Hernandez, Ed.D. 
Keith W . Y ost.. .... .... ................ .. .. ....... Houston, Texas 
Dissertation Adviser ............... Lucille Beisner, EdD. 
ORGANIZATIONAL LEADERSHIP 
Michele A. Hernandez ...... ...... ..... .......... .. ... .... ......................... .. ....... .. .. .. ...... .. .. .. .... .. ......... ..... .. Deerfield Beach, Florida 
Dissertation Adviser .... ..... .... ... .. ......... ... .......... .. .......... .. .. .. ....... ..... ........... .... .. .. .. ... .... .. ........... ... ... Peter K. Mills, EdD. 
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CLA UDIA SANTIN, Ed.D. 
VOCATIONAL, TECHNOLOGICAL, OCCUPATIONAL EDUCATION 
Judith L. Hardin ........ .. .. ..... .................... .. ....... .. ...... .. ...... .. .. ... .. .............. .......................... .. ... ...... ...... Kennesaw, Georgia 
Dissertation Adviser .. .... .. ..... .. .. .. ..... ..... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ...... ...... .. .. .. ..... .. ..... .......................... . Clifford L. Shisler, Ph.D. 
James R. Holbrook ................... .................. .......... .. .... .. ...... ... ..... .......... ............ .. ........ ... ...... ....... .. .... Yucaipa, California 
Dissertation Adviser .... ..................................... .. ........... ..... .. ................ .. ...... ... .... .. .... .. ... .. ....... ......... Alan Cohen, EdD. 
ADULT EDUCATION 
Carol L. Anderson ............ .. Mansfield, Massachusetts Helene R. McConnell .... .... Doylestown, Pennsylvania 
Dissertation Adviser .. .. .......... Martin B. Parks, Ph.D. Dissertation Adviser .......... .. Karen D. Bowser, Ed.D. 
Steven Michael Boettcher .. .. .. .. ...... . Glendale, Arizona Kelly McMichael ...... ............ .. ...... .... Lilburn, Georgia 
Dissertation Adviser ...... .... . Marjory D. Lyons, Ph.D. Dissertation Adviser .......... .. Karen D. Bowser, EdD. 
Lincoln L. Carty .. . Basseterre, Saint Kitts, West Indies Jean Mee ...... ...... ........ ...... ... Woodbridge, Connecticut 
Dissertation Adviser ........ .. . Linda M. Howard, Ed.D. Dissertation Adviser .. .... ..... Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Mary E. Clisham .. ................... Westminster, Maryland Simeon 1. Norton .... ...... .... .. .. .. .. .. .. .. .. Miramar, Florida 
Dissertation Adviser .. .. .. ...... Karen D. Bowser, EdD. Dissertation Adviser .. ......... Linda M. Howard, EdD. 
Francis R. Dunphy ........ .. .. .. .. .. ... Summerfield, Florida Rudy 1. Sanchez .... .......... .... .. ...... .. .......... Irving, Texas 
Dissertation Adviser .. .. .. .... . Linda M. Howard, EdD. Dissertation Adviser .. .. ........ Karen D. Bowser, Ed.D. 
Michael C. Fleming .......... ........ Miami Beach, Florida Kenneth 1. Swymer ...... .......... Keene, New Hampshire 
Dissertation Adviser ...... .. .. . Marjory D. Lyons, Ph.D. Dissertation Adviser ...... .. .. .. Karen D. Bowser, Ed.D. 
Mary Hannaman .. .. .. .. ........ ...... .. ........ Tempe, Arizona Deborah Taylor ...... ...... ................... ... Chicago, Illinois 
Dissertation Adviser .. .. .. .. .. .. Karen D. Bowser, EdD. Dissertation Adviser .. .. .. .. ... Linda M. Howard, Ed.D. 
Richard C. Harris ...... .......... .. .. ......... Lakeland, Florida Glen A. Williams .... .. .. ..... Highlands Ranch, Colorado 
Dissertation Adviser .. .. .... ...... . David L. Boggs, Ph.D. Dissertation Adviser .......... . Mark H. Rossman, EdD. 
Mark D. Lilly .. ........ .... .......... ........ Las Vegas, Nevada Mary B. Zaleski ............................ . Erie, Pennsylvania 
Dissertation Adviser ........ .... .. . David L. Boggs, Ph.D. Dissertation Adviser ...... .... .. Karen D. Bowser, Ed.D. 
Artemios Maryannakis .... .......... San Juan, Puerto Rico 
Dissertation Adviser .. .. .. .. .... Karen D. Bowser, EdD. 
HIGHER EDUCATION 
Byron L. Blackwell ........ ................. .. Tucson, Arizona Lynda F. Mubarak .... .. .. .. ................ Fort Worth, Texas 
Dissertation Adviser .......... . Linda M. Howard, Ed.D. Dissertation Adviser .. ... .. .. Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Charles P. Bretan .. ................. Boynton Beach, Florida Samuel A. Otoo .......... .. ................ Newhall, California 
Dissertation Adviser ........ Ruth M. McKee/ery, Ed.D. Dissertation Adviser ....... Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Theo A. Byrns ...... .. ........ .............. . Las Vegas, Nevada Marilyn I. Parker .... ............ ........ Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser .. .. ........... David L. Boggs, Ph.D. Dissertation Adviser .. ... .... .. ... Anne E. Mulder, Ph.D. 
Eloise M. Cantrell. .... .... ........... Northridge, California Robert A. Robeson .. ...... .... .. . Pompano Beach, Florida 
Dissertation Adviser ....... Frederick C. Kintzer, Ed.D. Dissertation Adviser .. ... Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Anna Cicirelli ........ .. ............ .. ..... Towaco, New Jersey JoAnn N. Runewicz .......... Philadelphia, Pennsylvania 
Dissertation Adviser .. .. .. .......... Joan B. Murry, Ph.D. Dissertation Adviser .. ... ........... Joan B. Murry, Ph.D. 
William C. Cole .. ............ .. .... .. .... Butler, Pennsylvania Rosemary E. Saunders .... .. .... .... Chesterfield, Virginia 
Dissertation Adviser .... .. ..... Clifford L. Shisler, Ph.D. Dissertation Adviser ...... .. Ruth M. McKee/ery, Ed.D. 
Mary Lou A. D' Allegro .............. .. . Naperville, Illinois Kathleen A. Schultz .................. .. ..... Rockford, Illinois 
Dissertation Adviser .............. Anne E. Mulder, Ph.D. Dissertation Adviser ..... ..... .. .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
Richard R. Epps .. .. .. ....................... Glen Ellyn, Illinois Lalitchandra J. Shah .. ... . Clarks Summit, Pennsylvania 
Dissertation Adviser ...... .. .. .. .. Anne E. Mulder, Ph.D. Dissertation Adviser .......... . Linda M. Howard, Ed.D. 
Arthur A. Gillis ............ .. .. ........ Northridge, California Lonzetta R. Smith-Allen ................. Fort Worth, Texas 
Dissertation Adviser ................ Joan B. Murry, Ph.D. Dissertation Adviser ....... Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Yvonne M. Hennigan ........ Allison Park, Pennsylvania Timothy M. Sullivan .. .. ............. Lincoln, Rhode Island 
Dissertation Adviser .. .. .......... Anne E. Mulder, Ph.D. Dissertation Adviser .. ...... ...... Anne E. Mulder, Ph.D. 
Marie K. Juergensen ........ ... Providence, Rhode Island Richard E. Talley ...... .. .. ........ .. .... . Alpharetta, Georgia 
Dissertation Adviser .... .. .......... Joan B. Murry, Ph.D. Dissertation Adviser ........ ...... Anne E. Mulder, Ph.D. 
Benjamin M. Kaufman ...... Foothill Ranch, California Charles Terrell .................... Brookline, Massachusetts 
Dissertation Adviser .. .......... . Warren H. Groff, Ed.D. Dissertation Adviser .... ... Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Jeffrey R. Linek ................... Saint Petersburg, Florida Sandra K. Vance ........ .... .... .... .. .... Celebration, Florida 
Dissertation Adviser .... ...... . Clifford L. Shisler, Ph.D. Dissertation Adviser ............. Warren H. Groff, Ed.D. 
Nancy 1. Mactague .. .. .......... .. .. .. ..... Glen Ellyn, Illinois Linda L. Wellborn .... .. ...... .. .. .. ... Springfield, Missouri 
Dissertation Adviser .... .. .... . Linda M. Howard, Ed.D. Dissertation Adviser ...... .. . Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Deborah L. Massari .......... ..... ........... Brunswick, Ohio Sandra L. Workman ...... .. .............. Henderson, Nevada 
Dissertation Adviser .. .. .. ....... Warren H. Groff, Ed.D. Dissertation Adviser .... ...... .. Ronald A. Newell, Ed.D. 
George E. Millsaps, Jr ......... .. . Gamer, North Carolina Michael A. Zaccaria ........ .. .. . Haddonfield, New Jersey 
Dissertation Adviser .. .. .. . David 0. Remington, Ph.D. Dissertation Adviser .. .. . Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY 
Robert A. Jones ........ .. ...... .. ...................... .. .. ..... ...... .. ...... ... ............................ .. .............. .. ..... .... Prince George, Virginia 
Dissertation Adviser .. ... ..... .... .... ....... ... .... .......... .. .. ..... ... ..... ..... .... .. .. ... .. ..... ........ ................ .. ... .... ... . Stan Hannah, Ph.D. 
Rex Steffey .. .......... .......... .. ........ .. .. ... .. .. ... ..................... ... .. .. ... .. .. .... ... ....... ..... ....... ... ... .. .. ........ ... Los Angeles, California 
Dissertation Adviser .... ........ .. ... .. .. ... .. ............... ...... ..... .. ...... ... ...... .. ........ .. ..... .... .. .... ...... ... .. ... Richard Cardinali, Ed.D. 
HEALTH CARE EDUCA TlON 
Maryellen Beaulieu .. .... .... ................. Falmouth, Maine JoAnn H. Dawson ................ .... .. .. .. .. Shalimar, Florida 
Dissertation Adviser ...... ... Janet Gardner-Ray, Ed.D. Dissertation Adviser ... ... .. . Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Janice K. Berry .............. .. .. .......... Mosinee, Wisconsin Wendy L. Gross .. .......... Palm Beach Gardens, Florida 
Dissertation Adviser ........ . Janet Gardner-Ray, Ed.D. Dissertation Adviser ...... Thomas 1. Thompson, Ph.D. 
Beverley E. Brown ...... ...... .. ........ ..... Lakeland, Florida Anita L. Huse .... .. .......... .. . Wilmington, Massachusetts 
Dissertation Adviser .. .. .. .. . Eileen E. Morrison, Ed.D. Dissertation Adviser .. .... Thomas 1. Thompson, Ph.D. 
Colleen A. Cooke ...... .. .. .. ..... Pittsburgh, Pennsylvania Elena E. Jones .... ...... .. ...... ...... ...... .. .. Lakeland, Florida 
Dissertation Adviser .. .. .. Thomas 1. Thompson, Ph.D. Dissertation Adviser ... .. ..... Martha 1. Sanders, Ph.D. 
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Karen Karlowicz .. ...... ..... ..... . Virginia Beach, Virginia Evelyn Portis .... .............. ...... .. .. ... .. .. Lomita, California 
Dissertation Adviser ..... .. Sonia 1. S. Crandall, Ph.D. Dissertation Adviser .. .. .. ... Eileen E. Morrison , Ed.D. 
Melanie S. MacNeil .. ..... ........ ... ...... ... Ontario, Canada Gail Robin ...................... .. .. ........ Cooper City, Florida 
Dissertation Adviser ..... ....... Courtney H. Lyder, N.D. Dissertation Adviser ...... .. . Janet Gardner-Ray, Ed.D. 
Leslie A. Oja ...................... .. Snoqualmie, Washington Bonny L. Ross ............ ...... . East Windsor, New Jersey 
Dissertation Adviser .... .. ... Eileen E. Morrison, Ed.D. Dissertation Adviser ...... .. . Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Patricia D. Padjen .............. .. ..... .JanesviJle, Wisconsin Debra Ann Schulte .... ........... Pebble Beach, California 
Dissertation Adviser .. ..... Sonia 1. S. Crandall, Ph.D. Dissertation Adviser .... .. Thomas 1. Thompson , Ph.D. 
Saverio Pirozzi .. .... ........ .... .. .. .. ..... Wayne, New Jersey Alyce Wein .............. ...... .. .......... . Cooper City, Florida 
Dissertation Adviser .. .... ... Eileen E. Morrison, Ed.D. Dissertation Adviser ...... Thomas 1. Thompson, Ph.D. 
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MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Sandra L. Atols ................................. Winfield, 1IIinois W. Robert Gibson ............ .. ................ Wichita, Kansas 
Dissertation Adviser .... Katherine Tsamasiros, Ed.D. Dissertation Adviser .. ....... Michael Simonson, Ph.D. 
Lee E. Ayers-Palpant .. .......... .. ...... ... Medford, Oregon Catherine A. Gmoser ... Yorktown Heights, New York 
Dissertation Adviser .. .... .. Marsha Burmeister, Ed. D. Dissertation Adviser .. . Katherine Tsamasiros, Ed.D. 
Kim A. Baker. .. .. ........ .. ...... .... .. .. .. ... Bel Air, Maryland Malva Higuerey .......................... Maracay, Venezuela 
Dissertation Adviser .. .... .. .. ........ ... Ligia Leite, Ed.D. Dissertation Adviser ...... .. .... Angel Caraballo, Ph.D. 
Melvin B. Baker .... .. .. ...... ....... WiJliamsburg, Virginia Janice Hilyard ...... .. .. .. .. ...... .......... Hutchinson, Kansas 
Dissertation Adviser .. .. .. ........ .. .. Mitzi Burden, Ed.D. Dissertation Adviser ........ . Michael Simonson, Ph.D. 
Katherine Barrett .. .. .. .. .... ........ Sumter, South Carolina Jonathan M. Hochberg .... .. ............ .. ....... DaJlas, Texas 
Dissertation Adviser .. ........ .. ...... Mitzi Burden, Ed.D. Dissertation Adviser .. .... .. Marsha Burmeister, Ed. D. 
Ramona D. Becker. .................... .. ...... Wichita, Kansas Yasmeen Khalil ........ .... ............ St. Catherine, Jamaica 
Dissertation Adviser .. .. .. .. .. ...... .. ...... Al Mizell, Ed.D. Dissertation Adviser .. ......... 1. Troy Robinson, Ed.D. 
Regina Blue .. .. .............. .. .. .. .... ...... .. .. . Pearland, Texas David L. Kluth .. .. .. ........................ Round Rock, Texas 
Dissertation Adviser .. .... .... ........ .... .. Al Mizell, Ed.D. Dissertation Adviser ...... .. .. .... . Mac McWright, Ph.D. 
Dalia A. Bolivar ........................ .. .. Caracas, Venezuela WiJliam R. Lake ......................... Medford, New Jersey 
Dissertation Adviser ............ Angel Caraballo, Ph.D. Dissertation Adviser .. .. .......... . Mac McWright, Ph.D. 
Joan Burtner. .... ...... .... .. .... .. .. ............ .. Macon, Georgia Adrienne C. Lauer .. ...... .. .. .... Pompano Beach, Florida 
Dissertation Adviser .. .. .. .. .. ..... Mac McWright, Ph.D. Dissertation Adviser ..... ... Marsha Burmeister, Ed.D. 
Burnett Burton ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. Kingston, Jamaica Alaine Marie Lawrence .... ...... ...... .. Kingston, Jamaica 
Dissertation Adviser .. ....... Susanne Flannelly, Ed.D. Dissertation Adviser ...... .. . Susanne Flannelly, Ed.D. 
Terry H. Daniels ...... .. .. .. .. .. ... Staten Island, New York Paul D. Lees .. ...... .... ...... .. .. .. Havertown, Pennsylvania 
Dissertation Adviser ...... ........ .. ........ Al Mizell, Ed.D. Dissertation Adviser .... ...... . 1. Troy Robinson, Ed.D. 
Scott DeClue ................ ...... .. ............... Evans, Georgia Debora A. Lind .............. .... ...... . CrossviJle, Tennessee 
Dissertation Adviser ........ Marsha Burmeister, Ed.D. Dissertation Adviser ... Katherine Tsamasiros, Ed.D. 
Susan Devaney ............ .... .... ...... .. . HaJlsviJle, Missouri Svetlana C. Loginow .. ...... .......... Mirandao, Venezuela 
Dissertation Adviser ........ . Michael Simonson, Ph.D. Dissertation Adviser .. .. ...... ...... ...... Lya Visser, Ph.D. 
Sheila EJlenberger. ...... .... .. ............... Cambridge, Ohio Nelson R. Malave .. .. .. .... .... .... .. .... . Caracas, Venezuela 
Dissertation Adviser .. .. .. .... ........ Mitzi Burden, Ed.D. Dissertation Adviser .. .. .. ........ Ricardo Garcia, Ed.D. 
Fredricka Fairclough .... .. .. .... ...... .. ... Kingston, Jamaica Lori K. May .......... .... ........ ........ . Burlington, Kentucky 
Dissertation Adviser ...... ... Susanne Flannelly, Ed.D. Dissertation Adviser .... ........ ........ .... Al Mizell, Ed.D. 
Dulcie Fisher. .... .. .. .. .... ...... .. ........ .. .. Kingston, Jamaica Robert McGlasson .......... .. ...... .. . Springfield, Missouri 
Dissertation Adviser .. .. .. .. ... 1. Troy Robinson, Ed.D. Dissertation Adviser ...... .. .... .... .. Mitzi Burden, Ed.D. 
Mireya Flores .. .. .......... .... .... .......... Caracas, Venezuela Peggy W. McRae .............................. Vidalia, Georgia 
Dissertation Adviser ........ .. .. .. .. .... .. Lya Visser, Ph.D. Dissertation Adviser ............ .. .. .. Mitzi Burden, Ed.D. 
Kevin R. Morgan ...... .... .. .... ........... . Seminole, Florida Merrily B. Schalansky ... Croton-on-Hudson, New York 
Dissertation Adviser .... ... .. ... Charles Schlosser, Ph.D. Dissertation Adviser ... Katherine Tsamasiros, Ed.D. 
Kristy S. Murray ................ ......... Winter Park, Florida Helen P. Schenck ................. Smithfield, Rhode Island 
Dissertation Adviser .... .. .. . Susanne Flannelly, Ed.D. Dissertation Adviser ...... .. .. .. .... .. .. .. .. Al Mizell, Ed.D. 
Alberto Nunez .. .. .................. .. .. ..... Caracas, Venezuela Margaret B. Sirois ............ ...... .. .. .. .... Dunedin, Florida 
Dissertation Adviser .. .. .. .. .... Angel Caraballo, Ph.D. Dissertation Adviser ...... .... .... Ricardo Garcia, Ed.D. 
Jose Ramon Ortiz .................... .. .... Caracas, Venezuela Julie Stone ............ .. ..................... Collinsville, Illinois 
Dissertation Adviser .... ...... .... .. .... Santa Arias, Ph.D. Dissertation Adviser .... .. .. .. ........ . Alicia Rojas, Ph.D. 
Maria Paez ........ .. .... .... .. .. .... ...... .. .. Caracas, Venezuela Terry L. Stroud .. .... .. ...... .. ............ .. .... .. El Paso, Texas 
Dissertation Adviser ........ ...... Ricardo Garcia, Ed.D. Dissertation Adviser .... . Charles A. Schlosser, Ph.D. 
Isabel Quintero .. ............ ............... Caracas, Venezuela Ivonne Sutrum .. ...... .. .. .... ... Edo Carabobo, Venezuela 
Dissertation Adviser ...... .. .. .. .. .. .... Santa Arias, Ph.D. Dissertation Adviser .... .. ...... .. Ricardo Garcia, Ed.D. 
Vicky A. Ragan ...... .... ........ .. .. Millcreek, Washington Beatriz E. Tancredi .. ............ .. .. .. .. . Caracas, Venezuela 
Dissertation Adviser ...... ........ .... Mitzi Burden, EdD. Dissertation Adviser ...... .... .. Angel Caraballo, Ph.D. 
Roy W. Ramsey ...... ................ .. Spokane, Washington Carmen E. Taran .......................... Danville, California 
Dissertation Adviser .. ... Charles A. Schlosser, Ph.D. Dissertation Adviser ...... ... Susanne Flannelly, EdD. 
Jerome Michael Reinardy ........ .... Wausau, Wisconsin Adrienne L. Vynne .. .... ........ ...... .......... Miami, Florida 
Dissertation Adviser ... Katherine Tsamasiros, EdD. Dissertation Adviser ...... .. ...... . Mac McWright, Ph.D. 
Deloris Elaine Royes-Graham ...... .. Kingston, Jamaica Esther Lurine Ying .... .. .... .. ........ .. ... Kingston, Jamaica 
Dissertation Adviser ........ .. . 1. Troy Robinson, Ed.D. Dissertation Adviser .. .. .. ..... 1. Troy Robinson, EdD. 
Cesar Rubio .... .. ............ .... .... .... .... Tachira, Venezuela Zayda Zavarse ...... .. .... .. ...... .... ...... Guarico, Venezuela 
Dissertation Adviser ...... ...... .. Ricardo Garcia, Ed.D. Dissertation Adviser .. .. .. ...... .. Ricardo Garcia, Ed.D. 
James S. Sanders .......... .. .... ... Hopkins, South Carolina 
Dissertation Adviser .. .... ........ .... ... Ligia Leite, EdD. 
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WAYNE DRISCOLL, Ed.D. 
Efrain Alejandro .. ....................... Port Orange, Florida Sheila M. Boone .... .. .......... .. .... .. . Lake Worth, Florida 
Michelle J. Aloise ......................... Melbourne, Florida Debbra L. Bridgman ................... Cooper City, Florida 
Jeremy L. Anderson ........ .. .. ........ .. . Plantation, Florida James H. Bridgman .. .. ................. Cooper City, Florida 
Judith D. Asbury .... .. .. ........ .... Boynton Beach, Florida Lydia E. Bright .... .. ........ ...... .. .. .... . Hallandale, Florida 
Janine C. Ashe .. .. .. .......... .. ........ Coral Springs, Florida Faithlyn E. Brown ...... .... ...... . Pembroke Pines, Florida 
Letitia P. Austin .................... .. .. .. Bainbridge, Georgia Marveen L. Brown .............. .. .. .. ...... .. .. Bartow, Florida 
Jennifer A. Avellino .... .. ............ Jensen Beach, Florida Jamie R. Buchanan .... ...... .. .... ....... Petoskey, Michigan 
Lisa J. Balbone .. .. .................... .. .... .. .... Miami, Florida Monique D. Bunsey ...... .. .. .. .. .... North Royalton, Ohio 
Mary A. Banfield .... .. .. ...... .......... Lake Worth, Florida Vivian L. Burke .......................... Bainbridge, Georgia 
Demetria R Barnum ...... .. ..................... Miami, Florida Kathy K. Bums .. .......... .. .......... .... .. .. Callahan, Florida 
Magali M. Baro .............. .. .. ...... .. ......... Miami, Florida Kathleen K. Cadwallader. .. . St. George Island, Florida 
Vannie D. Barr-Fisher ........ ................. Miami, Florida Eduardo R. Carballo .... ...... .... .... Coral Gables, Florida 
Rena H. Beasley .. .................. .... .. Hazlehurst, Georgia Thayne G. Carlson ...... .. ............ .. .. Las Vegas, Nevada 
Gregory A. Beckford .. ........ .. .. .... .. .. .. ... Miami, Florida Janice R. Casey .... .. ................ .. .. .. White Oak, Georgia 
Miriam Benitez .... ................. .... .. .. Las Vegas, Nevada Martin A. Cassimire .. .. .. ........ .. .. .. .. .. ..... Miami, Florida 
Kelly A. Benson .. .. .. .. .... ...... .. .... .. .. .. .. . Hialeah, Florida Stephen A. Catrambone ........ .. ....... Edgewater, Florida 
Janet T . Bergh .... ................ .... .. .. .. ........ Ocoee, Florida Lashan S. Church .. .. .... .. .... .... .............. . Miami, Florida 
Pilar M. Betancourt ...... .... .. ...... .. ......... Miami, Florida Zuyin C. Companioni ........................... Miami, Florida 
Acquinetta L. Bethune .. .................. .. .. . Miami, Florida Kathleen E. Conner.. ...... .. ........ .. ........ .. . Ocala, Florida 
Laurel A. Bifora ...... .. .... .. .. ... .......... Plantation, Florida Cecilia Contreras ........................ .. .. .. ... Miami, Florida 
William A. Bohn .. ................ .. .. ......... Orlando, Florida Cynthia E. Cooper .... .. .. .. .. .......... .. ...... . Miami , Florida 
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Jennifer Copeland ......................... .. Valdosta, Georgia 
Patricia Crawford ...................... ........ ... Miami, Florida 
Melanie R. Crews .................... .. .... . Folkston, Georgia 
Gregory Cruz .............................. .. .. .. Anthony, Florida 
Brenda L. Davis .................... Pembroke Pines, Florida 
Lori S. Davis ...................... .... .. Port Charlotte, Florida 
Traci M. Davis .................. .. ...... .. .. Las Vegas, Nevada 
Vincent Davis .............. .... .... . Pembroke Pines, Florida 
Cynthia Faye Deen ...... .. ...... ............ ...... Ocala, Florida 
Susan M. Dietrich ...................... ........ . Naples, Floridil 
Virginia M. Donosso ............ .. .. .... Las Vegas, Nevada 
Gail Dugger .......................... ...... .... . Callahan, Florida 
Diane M. Dyer ........................ . Flagler Beach, Florida 
Sherryl Jean Eldred .................. .. .. . Ocklawaha, Florida 
Karon Y. Ellis .... ........................ Saint Marys, Georgia 
Jolinda Elmore .. .... ...................... . Westland, Michigan 
Charles M. Eruchalu .. .... .................. . Miramar, Florida 
William T. Farnsworth ...... ......... Marysville, Michigan 
Stephania A. Feltz .. .. .... .. .. ...... ........... Sarasota, Florida 
Daniel Ferguson .................. ...... .. . Gainesville, Florida 
Ana Loyda Ferraz-Lago ........ Pembroke Pines, Florida 
Maileen A. Ferrer .............. .................. Miami , Florida 
Cindy S. Fitelson ............ ........ .......... Surfside, Florida 
Delores R. Flemming .... .. ........ .. .. Bainbridge, Georgia 
Ira E. Fluitt .. .................... ...... Pembroke Pines, Florida 
Julio A. Fong .......... .. .... .......... .. . Miami Lakes, Florida 
Barbara K. Foster. .................. ...... Brunswick, Georgia 
Lyna J. Fowlkes .............. .. ........... Las Vegas, Nevada 
Sheri L. Franks .. ...... .. .. .. ......... Winter Garden, Florida 
Colleen M. Gallimore ...... .. ........ .. .... ... Tampa, Florida 
Teresa S. Ganas .......... .. ...... .. ......... Waycross, Georgia 
Alisa A. Gatlin ................ .............. .. .. .... Largo, Florida 
Yvonne S. Goldstein .......... North Lauderdale, Florida 
Irene Gomez .. .. .... .... .... ...... .. .............. Hialeah, Florida 
Valerie B. Gordon-Elliot .... ................. Miami, Florida 
Joan Graf ............ .. ...... .......... ........ Clearwater, Florida 
Oney H. Graham .............. ........ ...... .... Valrico, Florida 
Atresa F. Grubbs ................... Port Saint Lucie, Florida 
LaJuana C. Hall-Ezzard ..................... Atlanta, Georgia 
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Isaac D. Keinath ... ....... ......... .... .... ..... ..... Galion, Ohio Katie T . McGuire ... ........... .. ........ .... ... Columbus, Ohio 
Thomas E. Kelly .. .. ... .. .. .. ... .... Englewood, New Jersey Michael G. McKenty .. .... Medford Lakes, New Jersey 
Tara T . Kessler ......... ....... .... ....... .... Fords, New Jersey Scott A. McManus ....... .... .. Mount Laurel, New Jersey 
Inez M. Ketron .. ................. .... ... .. ... Rossville, Georgia Sean McNamara ...... ... .. ...... .. . Highland Heights, Ohio 
Kimberley A. Kettering ........ ....... ......... Milan, Illinois Nikki J. Menz ..... ......... ....... .. ...... ......... Cortland, Ohio 
Gina R. K. Kinderline ....... ..... .. .. ... .. Miamisburg, Ohio Haria B. Michael ..... ........ .... .......... .......... Euclid, Ohio 
Kristin R. Kirby ........ ... .......... .......... ..... .. Powell, Ohio Joanne F. Milburn ...... .. ... ..... ...... ........... .. Dublin, Ohio 
Dominique M. Klausner .... .. .......... Union, New Jersey Duane E. Miller .. ... .... .... .... ....... Vineland, New Jersey 
Henry John Klein ...... ... .......... ..... Effort, Pennsylvania Jennifer J. Miller. .... ... .. ... ......... ... . Dearborn, Michigan 
Robin L. Knuckles ........... ........ ........ .... .. .... Lima, Ohio Kimberly 1. Miller ... ...... ... .. .. ....... Boca Raton, Florida 
Peter N. Knutson .. ... ..... .................... Lockport, Illinois Michelle L. Miller. ...... .... .... ....... . Fort Wayne, Indiana 
Kristine E. Koch ..... ........... ...... .. ................ Enon, Ohio Cheryl Jean Millerwise .......... .... .. Westland, Michigan 
Nichole Lynn Koch ... ..... .......... ... ... .. ... . Fairborn, Ohio Laura E. Mirandi .... ........ ... .. Amesbury, Massachusetts 
Ronelle K. Kopp ......... ... ..... .. .. ... ...... Honolulu, Hawaii Arolyn I. Mohammed ..... ... ..... .... .. . Riverview, Florida 
James J . Kosar ..... ... ..... . : ...... ....... .... .. Brunswick, Ohio Barbara 1. Mongelluzzo .... .. .. .... Vineland, New Jersey 
Susan G. Kosinski ...... ... ....... Middletown, New Jersey Pamela L. H. Morgan ...... .. .. ... ............ Columbus, Ohio 
Joanne S. Kramer. .. .... ........... ....... ........ ... Canton, Ohio Carol Ann Murnane ... .. ...... .. .... .. .. ... .... .... Powell, Ohio 
Mary Alice Krause .. .. .... ... Basking Ridge, New Jersey Joanne L. Mutschinski ..... ..... ... Red Bank, New Jersey 
Jennifer M. Kremer. ..... ........ ............ ..... Franklin, Ohio Elias Michael Nader ..... .... ....... .... ..... West Lake, Ohio 
Caroline Krisciunas .. ..... ..... ... ...... .. Berlin, New Jersey Maria A. Nader ..... .... ... .......... ..... .. ... Seven Hills, Ohio 
April D. Krob .. ......... .... ... ....... .... .. ...... DeLand, Florida Lori A. Naleski ......... ... .... . Audubon Park, New Jersey 
Jeffrey D. Krob .......... .... ...... ....... ...... . DeLand, Florida Erin M. Needham .... ..... ........... .... Shelbyville, Indiana 
Larissa L. Kuhl .... .... ....... Highland Lakes, New Jersey Mary S. Noel .. .......... .... ........ ....... ...... Columbus, Ohio 
Anthony C. Lahey .... ... . North Brunswick, New Jersey Beth Ann Nohmy .. ... ....... .. .. ... .. Milton, Massachusetts 
Joy E. Lake ...... ......... ......... ............ Batesville, Indiana Kathleen A. Norris ........ .. ........ .... . Pinckney, Michigan 
Jill M. Lambert ........... ..... .. ...... ............ .. London, Ohio Tammy L. Nowakowski ... ...... ........ Zionsville, Indiana 
Jane L. Lambshead ..... ........ .. ...... .. ... Oak Park, Illinois Peter B. Oesen ...... .. .. .. ...... ..... .... Wantage, New Jersey 
Bernie S. Lamping .... ...... ..... ... ......... ... Odessa, Florida Barbara A. Olas ... .. .. ...... ..... .......... .. Clark, New Jersey 
Sharon A. Lange ... ................ ..... ......... ... . Dublin, Ohio Erik P. Olson .......... ... ........ ... Bergenfield, New Jersey 
Noel E. Lazoricek ....... ........ .... Rockaway, New Jersey Brendan F. O'Neill ........ ...... . Bergenfield, New Jersey 
Barbara J. Leahy ........ ..... .... New Milford, New Jersey Tina F. Owen .. ............ ........... . Collierville, Tennessee 
Moana G. C. F. Leong .... .............. .. ... Mililani, Hawaii Susan Palmer ..... ...... ............ ...... Wayside, New Jersey 
Stacy L. Lewicki .......... ........ ........ Vernon, New Jersey Barbara A. Parichuk .. ............ Budd Lake, New Jersey 
Melinda E. Lewis ............. .......... ... Barstow, California Rena A. Penkala ..... .... ..... ........... Newton, New Jersey 
Michael J. Lindsey .......... ..... ........ ..... Brookville, Ohio James R. Peters ........ .. ......... ..... .... .. Berkley, Michigan 
Tami S. Little ...... ..... ... ..... .. .. ............... .... . Bethel, Ohio Paul Keith Pheister ......... ......... ..... Newport, Michigan 
Catherine L. Loreno .. ... ...... .... ....... .... .... . Hilliard, Ohio Marcella E. Phelan .... Hasbrouck Heights, New Jersey 
Brandon S. Lorton ...... .... ..... ... ... .. ... .... .. Milan, Indiana Susan E. Phillips .................. .. ...... ... .... .... . Lee, Florida 
Jamie A. Lorton .. ............... .... ... ............ Milan, Indiana Tammy N. Phillips .. .. ...... ........... . Lakeland, Tennessee 
Lori Lynn Lozito ....................... ..... Union, New Jersey Charles L. Pinkerton .. ... ... .......... Indianapolis, Indiana 
Karolina M. Poland .. ...... ... .... ... .. .. .. ... ... Howard, Ohio 
Laura A. Potente .... ... .... ..... .... . Ringwood, New Jersey 
Kelly A. Pritsch ... ..... .. Little Egg Harbor, New Jersey 
Mary Ann E. Przybylski .. .. .... .... ..... .. Lenox, Michigan 
Terrasa E. Rafferty ... .. ... ....... ...... ... .... . Tampa, Florida 
Michele K. Raker Morris .... .... ....... ...... .. Radnor, Ohio 
Kathleen A. Reiner .. ... .... .... .... ... .. . Sussex, New Jersey 
Madeline A. Rhodes .......... .... .... Oakland, New Jersey 
Shelly L. Richards .. ... .... ... .... .. .. Vineland, New Jersey 
William A. Richards ..... ...... ...... ... .... ... ... Marion, Ohio 
Carolyn 1. Richter .. .... .. ... .. ..... .. Apollo Beach, Florida 
Lynnette S. Ridenour .... ... ..... .. .. .... .. .... ... London, Ohio 
Jana A. RiegeL .... .... .. .... .... .... .... ...... ..... Urbana, Ohio 
Sherrie A. Robbins ... ... ....... Charlotte, North Carolina 
Robert L. Rubel ......... ..... .... .. .. ..... ... .... ... . Cisco, Texas 
Aletha A. Ruffin ...... .. .... .. ... .. ... ... Jacksonville, Florida 
Michael L. Ruhl. ... .... ..... ...... ..... ... Brooklyn, Michigan 
Avola A. Rutledge .... ..... .. .... ........ .. ... Marysville, Ohio 
Carroll J . Ryals ... ... ...... .. ....... .. ...... .... Madison, Florida 
Pamela K. Ryan .. ...... ..... ... .. ...... .. Council Bluffs, Iowa 
Marilyn J . Sacks ..... ... .... .... .... Parsippany, New Jersey 
Cynthia L. Salmans ..... ..... ... .. ... ... .... Wilmington, Ohio 
Carolyn B. Saniuk .... ..... .. ... ....... ..... .. ....... . Akron, Ohio 
Leo 1. Saniuk .... .... ..... ..... .. ..... .... .. .... ....... . Akron, Ohio 
Brooke C. Schillaci ..... ...... Island Heights, New Jersey 
Sherlynn M. Schleif.. ..... ..... ... .. ... . Westland, Michigan 
Kathy K. Schreiber .... ... .. ... ..... .. Deptford, New Jersey 
Jennifer J . Scott .. ..... .... ... .... .. .. ... ... Kissimmee, Florida 
Fred I. Seely ... ...... .. ... ...... .. .... ....... .... ...... . Dublin, Ohio 
Lillian Serghides .... ...... ... ....... Parsippany, New Jersey 
Frank S. Shaffer. ....... ..... ... ... ... ... Absecon, New Jersey 
Mary A. Shelton ... ..... .. ..... ...... ... . Waterford, Michigan 
Barbara A. Shorter .. ... ..... .. .... Succasunna, New Jersey 
Sharon J. Siegel ... .... .... ..... ...... ........ ... Apopka, Florida 
Stephanie A. Sileo ... ...... .. ..... .... Norwalk, Connecticut 
Betty Slusarczyk ..... .. ......... ...... . Vineland, New Jersey 
Dwayne K. Smith .... ...... ...... .. .... .... ... .. Columbus, Ohio 
Madonna Smith McAnulty .... Lake Charles, Louisiana 
Cathy M. Spencer .. ..... .. .. ....... .. .. Haledon, New Jersey 
Pamela D. Speranza .... ........ ... .... ... Longwood, Florida 
Susan B. Spurlock ... .. ........... ..... .. ..... ...... .. Akron, Ohio 
Deborah St. Aubin-Elborough .. Evansville, Wisconsin 
Arlene J. Stampa .... ... ... ... .. ... .... . Vineland, New Jersey 
Nicole L. Starcher. ...... ......... .. .. .... . Lewis Center, Ohio 
John T. Staudenmayer.. ... Plymouth Meeting, Pennsylvania 
Dee A. Sturdevant... ... ..... .. ..... ... Stanhope, New Jersey 
Connie A. Sudol ... ... ...... ..... ... Rutherford, New Jersey 
Tonya M. Swiger ..... .. ..... ...... ..... .... .... ... ... . Xenia, Ohio 
Kayla A. Syrowski .. .... ... ..... .... ....... ...... Amherst, Ohio 
Lisa Tait... ... ..... ...... .. ...... ...... ...... .. Tallahassee, Florida 
Celia A. Tench ..... .. .... .. .. ... .... .... .... ... .. ...... Hiram, Ohio 
Diane M. Testa ..... ... ... ..... .... ..... .... ... .. . .Jupiter, Florida 
Christina A. Theodoropoulos ...... Landing, New Jersey 
Patricia E. Thomas .. .... ...... .. ... .... Pinellas Park, Florida 
Stephanie M. Thompson .... .... ..... Lakeland, Tennessee 
Tammy L. Thurman ....... ........ ... .. .. .... Orlando, Florida 
Laurie E. Toth ... ... ..... ..... .. .... ...... Ooltewah, Tennessee 
Mary Jane Tramontin .... ... ...... .... Ann Arbor, Michigan 
Kristelle D. Trapp .. ..... ..... .... .... ..... . Columbus, Indiana 
Randi 1. True ..... .. ... ... ....... .... . Cherry Hill, New Jersey 
Patricia A. Tudor .... ..... .. ....... ... .... .. . Middletown, Ohio 
Carol A. Turner .. ..... .. ...... .. .. .. .. ... ..... ... Hillsboro, Ohio 
Barbara A. Ulmer ... .... ....... .... ....... .... Thornville, Ohio 
Shawn R. Van Dyke .. ...... .. ....... .. .... .. Wadsworth, Ohio 
Darren P. Van Hooydonk ... Toronto, Ontario, Canada 
Todd M. Van Orden .... ... ..... Ogdensburg, New Jersey 
Donald Van Teyens ..... .... .. West Milford, New Jersey 
Frances A. Vanderhoof.. ... ... .... Randolph, New Jersey 
Deanna M. Vaughn ......... .... .. ..... .... . Canton, Michigan 
Christine E. Vittorio .. .... .... ..... ... Denville, New Jersey 
Margaret J. Vogel .... ........ .. ..... .... .. Lewis Center, Ohio 
Catherine A. Voris .. .. ....... ... ...... .... ... .. Columbus, Ohio 
Linda Waite .. ....... .... ... ..... .... Middletown, New Jersey 
Donald J. Walrath ... .... ........ .... .. Lake Orion, Michigan 
Bruce F. Watts .... ..... ... .... .. . West Milford, New Jersey 
Carol L. Wayne ... ..... ..... .... ...... .... Culleoka, Tennessee 
Kelly A. Weiler.. ... .. ... .. ... ....... ..... ... ..... .. Novelty, Ohio 
Kelly B. Welker. .. .. ..... ... ... ..... ..... ... ... .... .. Dublin, Ohio 
Karen D. Wells ...... ........ ...... .. .... ..... ... ... Amherst, Ohio 
Angela L. White ... ..... .... ...... ... ...... ... . Chillicothe, Ohio 
Janet A. Whitehouse .... .... .. Scotch Plains, New Jersey 
Cathy Lynn Williams ..... .... ... .... ... Tallahassee, Florida 
Patricia W. Williams ..... ... ..... .. ... ... . Pinkerington, Ohio 
Susan B. Williams ....... .. ... ... .. ..... .... ... ... .. Dublin, Ohio 
Heather L. Winkler ..... .... ....... ..... .. .... .... . Hilliard, Ohio 
Mary J. Winner Schaub ... ... .. ... ...... ..... .... Dublin, Ohio 
Erin E. Wise ... .......... ... ... ......... ..... ... Dublin, Oklahoma 
Johnna M. Wynn ... ..... .... ..... ... ..... .... Arvada, Colorado 
Thomas E. Yanno ..... ... .... ....... . Voorhees, New Jersey 
Karen Yvonne young ... ..... ....... ..... .... . Oviedo, Florida 
Jennifer M. Zaremba ... .. ........ ... ..... .... . Cleveland, Ohio 
Christine A. Zeigler ... ..... .. ..... .. ... ... Armada, Michigan 
Gayle Zimmerman .... .. .... .... .... .. .... ... ... Novi, Michigan 
Aimee T. Zollinger .. ... .. ......... .. Sayreville, New Jersey 
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Amy M. Abate .. ..... ............ ... .. ...... .. .. Miramar, Florida Steven L. Baker ........... .. ..... ...... .. .. Las Vegas, Nevada 
Elena D. Abreu ... ........... ..... .. .... ........ ... Miami, Florida Marsha P. Balliram ....... ... . Royal Palm Beach, Florida 
Katherine D. Acosta .......................... Brandon, Florida Kathy T. Barberio .. .. .... .. .. ... ....... .... Plantation, Florida 
ill' 
Lynn Ann Acosta ........................ Cooper City, Florida 
Marta Acosta .............. ......................... Miami, Florida 
Jean R. Baril ....... ...... .... .... ....... .. .... ...... Miami , Florida 
Lindsay Barlow .. .......... . Palm Beach Gardens, Florida 
Maria C. Acuna ........... .. ..... ...... .......... Hialeah, Florida Jasmin Barnaby ... ..... ... ... ... .... .... ........ Tamarac, Florida 
Kyle W. Adams .... ........ ..... ... .. .... .... .. Orlando, Florida Richard K. Barnard .... ........... Fort Lauderdale, Florida 
Sabrina D. Adams .. .......... ........ ... ... ... Miramar, Florida Sheree Barnes ................................ Waycross, Georgia 
Thomas A. Adcock ....... .... ..... .. . Thomasville, Georgia Barbara Carter Barnwell ...... ....... Port Orange, Florida 
Alicia D. Aguilar .................... .......... Miramar, Florida Robin J. Barr ............ .............. Coconut Grove, Florida 
Claudia M. Aguilar ... ................. .......... Miami, Florida Carlos Barreras ........ .. ...... .. ... .. ....... .. . Miramar, Florida 
Eduardo U. Aguilar. ........ North Miami Beach, Florida Sandra I. Barria!... .... .. ............ ..... ....... Hialeah, Florida 
Kathleen M. Ake!... ....... Palm Beach Gardens, Florida Beverly A. Bartelson ....... .... ..... ....... .. Deltona, Florida 
David M. Alberts ............. .......... .. . Spring Hill , Florida Latasha R. Battie ................................ .. Justice, Illinois 
Michelle Albright... ...... ....... ....................... Kent, Ohio Cynthia L. Baughman .... ........... .... Las Vegas, Nevada 
Patricia A. Alexander. ..... ... .... ..... .. Fort Pierce, Florida Kim Bayon .... .. ..... ... .. .......... .......... Hollywood, Florida 
Shernett D. Alexander .................. .... Mi ramar, Florida David M. Becher ............. .......... ..... . Military- Europe 
Stacey M. Alexios ..... .... Palm Beach Gardens, Florida Bryce L. Bell ......... .. ... ..... ....... .. ..... Savannah, Georgia 
Stuart D. Algaze ...... .... ....... ........ Cooper City, Florida Jennifer K. Bell ........ ..... ... . Summit Hill, Pennsylvania 
Deanna Amaro ...... ......... .. .. ..... .... .... ... Hialeah, Florida Tomonica P. Bell ..... .......... ... Port Saint Lucie, Florida 
Kristen L. Ames ............. ........... Coral Springs, Florida Adele Bellina ....................................... Miami , Florida 
Raul Amstelveen .................................. Miami, Florida Marilinda Bello-Ras ..... ....... .... ..... Fort Myers, Florida 
Dasiely Ana .. ... ..... ... ....... .. ... ................ Miami, Florida Carmen S.,sennett ............. ............ ... ... . Ocala, Florida 
Rafael R. Anaya .. ..... .... ..... .. Virginia Gardens, Florida Michele Bennett .... .. ............ ................. Miami , Florida 
Cynthia Diana Anderson ....... ........ Hinesville, Georgia Bernard J. Berania ... ..... ............... Middleburg, Florida 
Keith A. Anderson ...... ......................... Miami, Florida Dana K. Berger. ..................... ....... Las Vegas, Nevada 
I siah Andrews ... .. .. ...... .. .. ... ... ....... Wainsboro, Georgia Kelly P. Bernal .... ... ........... ..... ... ... . Plantation, Florida 
Cielo C. Angel ... ........ ... .. ... ...... .... .. Plantation, Florida Lisa A. Bernardini ............. .... ........... Orlando, Florida 
Annat D. Ape!... ........... ....... .. Fort Lauderdale, Florida Charlotte S. Bernath ..... ... .. ........... Hollywood, Florida 
Maritza C. Aragon .......... ... ....... .. ...... ... Miami, Florida Hilda M. Bernhardt ............................. Naples, Florida 
Jamie F. Archibald .......... ........... Summerfield, Florida Michele B. Bernstein .......... ...... Coral Springs, Florida 
Noemi Arellano ........................... ....... . Miami , Florida Magal ie M. Berrouet... ......................... Miami , Florida 
Ascellia M. Arenas ..... ...... .... Pembroke Pines, Florida Anita K. Berry ..... .............. ..... Montgomery, Alabama 
Jorge I. Arenas .... ... ......... ...... ...... ......... Miami, Florida Noel Jennifer Bethea .......... New Port Richey, Florida 
Inez O. Arias .. ..... ............ ... ...... .... ........ Miami , Florida Kenyatta R. Bethel.. ...... ...... .. ....... ... .. Miramar, Florida 
Ana M. Arocha ... ...... ....... ....... .... ...... . Hialeah, Florida Randy P. Bethel ... .... .. ... ... ... .... ..... Vero Beach, Florida 
Margarita Arruza-Gonzalez .. Pembroke Pines, Florida Joseph A. Bevilacqua ... ..... ... .... ..... ..... . Miami , Florida 
Josephine M. Arthurs .......... ... .... .. ....... Tampa, Florida Kristie Lyn Biggers ....... ....... ......... Las Vegas, Nevada 
Marcus S. Asgedom .................. .. .... .... Tampa, Florida Maryann Sparrow Bird ... . Walterboro, South Carolina 
Rona F. Asman ......... .. ... . North Miami Beach, Florida Ashley C. Bishop ... .... ......... .. ..... Brooklyn, New York 
Barbara E. Astwood .. ................. .......... Miami, Florida Mitchell T . Black .......... ........ Pompano Beach, Florida 
Robin Atkins ................... ..... ..... ....... ... . Miami , Florida Duane Blacklock. ....... ... ... ............. Las Vegas, Nevada 
Carl William Auckerman .. ..... ..... ... Bradenton, Florida Roger I. Blanco .... ...... ... ....... ..... Miami Beach, Florida 
Henri C. Auguste ............ ...... .... Coral Springs, Florida Linda D. Bob ........................................ Eustis, Florida 
Dorra L. Bagaporo ............ ........ .... Las Vegas, Nevada Rhonda L. Bobb ... .... ........... .......... Hollywood, Florida 
Sidney A. Bain .......... .... ............ .... .. . Lakeland, Florida Evianie Bobo ....... .... ........ ................... Sunrise, Florida 
Bonnie E. Baird .. ...... ................ Coral Springs, Florida Melys Boisnote ............. ... ...... .............. Miami , Florida 
] 
~ 
n 
Bibiana L. Bolanos ..... ......... .............. Hialeah, Florida 
Kathleen M. Boldenow ...... .... ... ........ .. . Miami, Florida 
Cynthia Lynn Bond .................. ......... Sarasota, Florida 
Guillermo Antonio Bonnet .. .. .. .... . Las Vegas, Nevada 
Suzanne P. Boudreaux ...... ..... Ormond Beach, Florida 
Cristina Boyd .............. .. .. .......... ... Bay Harbor, Florida 
Brooke B. Bozek ..... .......... .. .. ...... . Las Vegas, Nevada 
Donna M. Bradley ........ Palm Beach Gardens, Florida 
Lori A. Braga .... .......... ................ .. Melbourne, Florida 
Larry Glenn Bramlett .... ........ ........ .. Plant City, Florida 
Charlene A. Brandon .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. Maranja, Florida 
Leonel1. Bravo .. .... .. .. ...... .. ........ .... .. .. Hialeah, Florida 
Alvin L. Brennan ................ ... ....... Hollywood, Florida 
Debra A. Briggs .............. .. ...... ...... Lake Mary, Florida 
Willard Brimm .. .... .... .. .......... .. .. .......... Tampa, Florida 
Mark A. Brink ...... ...... ...... .... .... .... ..... Orlando, Florida 
Liliana Brizo .. .. .. .. ............. .... .... ........... Miami, Florida 
Rebecca L. Brombolich ........ ....... Saint Cloud, Florida 
Jacquelin A. Brooks .. ...... .. .... ........ Tuskegee, Alabama 
Pamala A. Brooks .................. .. .. .. . Edison, New Jersey 
Autumn Leigh Brown .... .. ...... .. .. .. Hazlehurst, Georgia 
Gregory W. Brown .. ...... .... ........ .... ...... Miami, Florida 
Ronald L. Brown .... .. .. .......... Pompano Beach, Florida 
Shirley A. Brown ........ .................... .. Orlando, Florida 
Elizabeth Browning ............ .. .. .. ........ Brandon, Florida 
Sherilyn L. Brumback.. .................. .... . Debary, Florida 
Alexis L. Bryant... .......... ...... . Pompano Beach, Florida 
Lawonia Michelle Bryant ...... .. .. .. .. Mableton, Georgia 
Sally J. Bryant... ...................... .. .. ..... Nicholls, Georgia 
Steven L. Bryant ........... .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Ollie K. Burgin .................. .... .. .. .. ....... Tampa, Florida 
Teresa F. Burke ......... .. ........ ...... South Miami, Florida 
Maureen J. Burkitt ...... .... .. .. .. .............. Sunrise, Florida 
Dennis A. Burns .. .. ........ .. .......... College Park, Georgia 
Natalie E. Burrage Carrubba .. .. .. ....... Orlando, Florida 
Kassandra L. Burton .. .. ......... Pompano Beach, Florida 
Charlette E. Butler ....... .. .. .. .............. Conyers, Georgia 
Mary H. Butler. ............................. Fort Pierce, Florida 
Ronald D. Butler.. ...... .. .... .. .. ...... ...... Aventura, Florida 
Heidi T. Butterfield .. .. .... .. ........... .... . Orlando, Florida 
Maxine S. Byrd .......... .. ........ ............ . Margate, Florida 
Benjamin T. Cain .... .. .. .. .. .... .. .. ........ Palm Bay, Florida 
Ericka H. Caldwell... ...... .. ...... .... .... .. .... Miami, Florida 
Arleen Calloway-Brown ....... Fort Lauderdale, Florida 
Angela J. Camacho ............................ Apopka, Florida 
Beverley K. Cameron .... .. ........ .. .......... Miami, Florida 
Amy M. Campagna-Rappleyea .. .... .. .. . Tampa, Florida 
Dexter Campbell ........ .. .. ................... Miramar, Florida 
Julianne E. Campbell ...... .. .. Santa Barbara, California 
Kevin A. Campbell ...... .. .. .. .. ......... Hollywood, Florida 
Marjorie L. Campbell ........ .... .. ...... ..... Sunrise, Florida 
Norma Rose Campbell ............ .. .. .. ....... Miami, Florida 
Tandria T . Campbell... .. ..... .... ........ .. .. .. Miami, Florida 
Maria 1. Campos ...... .......... .. ... .. ... .. ...... Miami, Florida 
Maria L. Camus ........................... .. .... .. Miami, Florida 
Georgina M. Canero .... .. .. .. .. .... .... .. .. .... Miami, Florida 
Sandra I. Canova ...... .. .......... . Pembroke Pines, Florida 
Angel R. Cao ...... ...... .. .. .. .............. ....... Miami, Florida 
Eduardo R. Carballo ............ .. .... Coral Gables, Florida 
John L. Carcara ............ ... .... ................ Oviedo, Florida 
Juana Cardenas ...... .. .. ..... .. ............ Las Vegas, Nevada 
Diane E. Cardona ...... ...... .. .. ........ .. ...... . Miami, Florida 
Peter J. Carole .............. .. .......... .. .. . Las Vegas, Nevada 
Julie A. Carpenter ............ ................. Brandon, Florida 
Michelle R. Carrick .. ... .................. Riverview, Florida 
Celeste F. Carriero ........ ........ Pembroke Pines, Florida 
Manuel A. Carta ......... .................... .. ... Miami, Florida 
Kelly R. Carter .......... ............. Daytona Beach, Florida 
Samantha L. Carter .. .............. .. ..... Fort Pierce, Florida 
Noreen A. Carvalho ...................... .. .. Orlando, Florida 
Janie A. Carver ...... .. ................ .. .. Hazelhurst, Georgia 
Karla D. Case .............. .... .... ..... Clarksville, Tennessee 
Sandra R. Castellon .. .. .... .. ...... .. .. ...... ... Miami, Florida 
Kenny X. Castillo .. ........................ .. .... Miami, Florida 
Helena Castillo-Arguelles .................... Miami, Florida 
Michele F. Chabrol.. ...... .. .. ........... Kissimmee, Florida 
Doorga Prashad Chajulal .......... .. ... Plantation, Florida 
Tracy M. Chambers ........ ..................... Miami, Florida 
William A. Chambers .... .. .............. ... Tucson, Arizona 
Ponnie M. Chan .... .. .... .. .... .. .. .... Hartford, Connecticut 
Marcy S. Chancey ................................ Alma, Georgia 
Philip G. Channing ............................ Weston, Florida 
Katrina C. Chester .. .... .. .. .... ...... .... ...... . Miami, Florida 
Majorie E. Chiarolanzio ...... .. . Coconut Creek, Florida 
Patricia Madrigal Chica .... .. .......... .... .. . Miami, Florida 
Shelly A. Chirico .................. .. .. ...... .. .. Tampa, Florida 
Cassandra Chiu .... .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. ........ Miami, Florida 
Constantine Chrissospathis ........ .. ...... .. Athens, Greece 
Sohail A. Chughtai .... ................ .... Hollywood, Florida 
Patricia J. Church .. .. ........ .. .... .. .... Thronosassa, Florida 
Michelle F. Cicchino ............ . Boynton Beach, Florida 
Olga 1. Ciccio .... ............ ...... .. ...... .. ... Clermont, Florida 
Donna Lee Ciccone-Buckner ........... Lakeland, Florida 
Karen Elizabeth Clark.. ...... .. .. ...... . Clearwater, Florida 
Allison S. Clarke .. .. .. ...... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Brandy M. Clifton .. ........ .. .. .... ......... Palm Bay, Florida 
Joseph L. Cofield ................ .... .. ........ .. Naples, Florida 
Sandra A. Coke ....... .. ..... .... .. .......... Carol City, Florida 
Rebecca 1. Cole ...... .. .............. .. .... Las Vegas, Nevada 
Jeneil 1. Coleman .. ................. Pembroke Park, Florida 
Ann B. Colon .... .... .. .......... ................... Ocoee, Florida 
IIza M. Comrie-Sterling .. .......... .. .. .... Margate, Florida 
Patricia C. Conaway .. .......... .. Daytona Beach, Florida 
Christina J. Constantino-Fernandez ..... Miami, Florida 
Sandra B. Cooney .... .. .......... .... .. . Winter Park, Florida 
Mary G. Coons .......... .. ................. Fort Myers, Florida 
Demetrice Y. Cooper .. .... .. ... Stone Mountain, Georgia 
Dwayne M. Copeland ...... .. .... Daytona Beach, Florida 
Brenda S. Corbett ...... ................ .. ........ Miami, Florida 
Julie M. Corbin .. .. .. ...... .. ...... .. ....... Henderson, Nevada 
Marisela Cortes .. ... ..... ......... ...... ... . Kissimmee, Florida Sharon E. Diaz de Arce ............ .......... . Miami, Florida 
Maria T . Corzo .. ...................... .. ....... .. . Miami , Florida Regina C. Dickens .. .. .... .. ....... Daytona Beach, Florida 
Frances M. Costa .. ........ ........ Pembroke Pines, Florida Nancy M. Dicker ................ ... Cherry Hill , New Jersey 
Jackie D. Costa ........ ........ .. .. . Fort Lauderdale, Florida Jonathan H. Dickison .. ........ .. ........ Lake Mary, Florida 
Sophia E. Coto .... .. .......... .. ........ .... .. ..... Miami, Florida Paulette Dieufaite .. ...... .... ....... .... .... .. .. . Miami, Florida 
James Cotton .......... .......... ...... .. ........ ..... Davie, Florida Lee S. Diggs ...... .. .. .. ... .. ............ Coral Springs, Florida 
Ann Marie Courtney .... ...... .. .. ...... .. .. . Brandon, Florida Joanna M. Digioia ..................... Coral Springs, Florida 
Kelley Lauren Coyle .... .. .. .. .. .. .... Loxahatchee, Florida Channa L. Dillard ........ .. .. .. .. . Lake Charles, Louisiana 
Tamara L. Craddock .. .... .. ................. Brandon, Florida Jacquelin D. Diorio .. .. .. .. .... .. .. .. .. ...... .. . Tampa, Florida 
Shawayne L. Craig .......... .. ............ . Riverview, Florida Nancy H. Dittmeier .... .. ............. Cocoa Beach, Florida 
James M. Craven .......... .. ..... Saint Petersburg, Florida Bradford M. Dix ................ .. . Pompano Beach, Florida 
Vema D. Crawford .. .... ... ............ .. Las Vegas, Nevada Lorene Dixon .................. ...... Pembroke Pines, Florida 
Karen L. Crawley ............ ...... .. ...... . Bradenton, Florida Naricka S. Dixon .. .. ...... .. ............... Plantation, Florida 
Florida M. Crooms .. ............ .. Daytona Beach, Florida Givre H. Docteur ........ ............... .. ........ Miami, Florida 
Angelle C. Crosby ............ ... ......... Henderson, Nevada William P. Dodds ...... .... .............. Vero Beach, Florida 
Nilsa Crosdale .. ...... ........ North Miami Beach, Florida Jennifer R. Don .............. .. .... .. .... Miami Lakes, Florida 
James Michael Crum .. .... ... West Palm Beach, Florida Angela E. Donenfeld ...... .... .... .......... Orlando, Florida 
James R. Crumel .... ................ ........ Hampton, Virginia Skye M. Donzelli .................. .... ... Howell , New Jersey 
Celida Cuenca .. .. .. .... ... .. .................. .. . Hialeah, Florida Archella L. Dorsey ........ .. .... .... .. Woodbridge, Virginia 
Beatriz Cuevas ....... .. ......... .. .. .. .. ........... Miami, Florida Donna M. Drisdom .... .. .. ............ ........ Nichols, Florida 
Mayda Cuevas .......... .... .. ...... .. .. . Miami Lakes, Florida Nadine V. Drummond ...... .. .. .... .. .. . Fort Pierce, Florida 
Janure N. Culmer ........ .... ... West Palm Beach, Florida Deneece C. Dudeck ...... .. ......... Winter Haven, Florida 
Tracey Cummings .............. West Palm Beach, Florida Shirley M. Duffy .. .... .. ........ West Palm Beach, Florida 
Ethle Cundy .... .. .............. .. .. ............... Hialeah, Florida Leyani Dumenigo .. .. .. .. .... .. .... .. .. Miami Lakes, Florida 
Delania Williams Cunningham .. .. .... . Miramar, Florida Marilee T . Duran .. .... .............. .. ...... ...... Davie, Florida 
Jennifer A. Dale ...... .......... ............ Las Vegas, Nevada Donna M. Durden .. .. ...... .. .. ...... . Delray Beach, Florida 
Christine V. Dancy ........ .............. .. .. Nokomis, Florida Kimberly J . Earle ........ .............. .. .. Fort Myers, Florida 
Stephanie Denise Daniels ........... Bainbridge, Georgia Wanda L. Eason ........ ........ .... ...... .. . Lauderhill , Florida 
Jennie M. d' Anjou .. .. ................ .. ... Plantation, Florida Shanon L. Eaton .......... .. .. ........ .. .. .... . Orlando, Florida 
Cheryl D. Darby .... .. .... .. ......... Winter Springs, Florida Julio A. Echemendia ...... .......... ......... Miramar, Florida 
Carla M. Darwish .... .. .. ......................... Miami , Florida Maria Victoria Eck ...... ............ .. ........ .. Miami , Florida 
Lisa M. Davidson-Duran .. .. .. .... .... Wellington, Florida Maya D. Edgar ................ .. ...... ........ .. Miramar, Florida 
Jane Davis ................ ...... .... .. . : .......... .... . Ocala, Florida Alicia D. Edwards .... .. .. .. ............. ........ Tampa, Florida 
Nicole J. Davis .... .. .... .......... .. Fort Lauderdale, Florida Melissa L. Edwards .............. .. .. .... .... Smyrna, Georgia 
Valencia A. Davis ........ ...................... Naranja, Florida Christy M. Ekstrand ....... ............ . Lake Worth, Florida 
Angela D. Davis-Morris .... .. .. ... Shreveport, Louisiana Ahmad Eldabbas .... ...... .. .............. .. ...... Miami, Florida 
Trenisha M. Davis-Simmons .. .. .... Kissimmee, Florida Julie A. Elkhay ............ ....... West Palm Beach, Florida 
Geraud A. Dawkins .. .......... Lauderdale Lakes, Florida Tammy S. Elliott ........ .... ........ .......... .. Dundee, Florida 
Deborah A. Dawson .... .. .. .... .......... Opa-Locka, Florida Melanie T. Ellis ............ .. ..... .. ...... ... Valdosta, Georgia 
Fanya De Maria .... .. .. .... .............. .. . Plantation, Florida Bruce E. Ellithorpe .. ...... .. .. .......... . Las Vegas, Nevada 
John F. Dearing .. .. .. ...... ...... ..... ......... La Porte, Indiana Brian F. Emanuel .... .. ...... .. .. .......... ...... Tampa, Florida 
Jacqueline 1. Del Rosario .. .. .. .............. . Miami , Florida Peter L. Erck ...... .. .. ........ .. ..... .. .. .... Las Vegas, Nevada 
Fernando D. Del Valle .......... ............. Hialeah, Florida Charlie M. Eruchalu .... .... ...... .. .......... Miramar, Florida 
Rebecca DeLaCruz .. .. .... .............. . Las Vegas, Nevada Catherine C. Evans ........ ...... Saint Petersburg, Florida 
Gina V. Demarchena ...... .. ... .. ...... Cape Coral , Florida Judith M. Evans ........ .. .. ..... .. ................ Miami , Florida 
Lizhel Demuth .................. .. .. ............... Miami, Florida Kathryn M. Evans .. .. ........ .. ............... Orlando, Florida 
Marie D. Denis ............... .. .. .. ...... ......... Miami , Florida Vicki Evelyn .. .. ........ .. .. .... .......... .. .. .... .. Miami, Florida 
Lisa L. Dennison .. ... .. .... .......... .. . Rochester, New York Karen M. Fabelo ........... .. ..................... Miami , Florida 
Peggi L. DeRoy .. ........ ... ...... .. .. ..... Melbourne, Florida Terri L. Faerber .. .. ..... .. .................. Riverview, Florida 
Joseph L. Despagne .............. Pembroke Pines, Florida Craig R. Fahey .. .. .. .... .......... .. Fort Lauderdale, Florida 
Anna E. Dewese ............ .. ...... .. .... .. .. .. .... Ocala, Florida Mary E. Falvey .......................... .. .... ... Sunrise, Florida 
Patricia F. Di Mattei .. ......... ... .. .. .. ....... Sunrise, Florida Keith D. Fantauzzo ......... .. ...... . Land O'Lakes, Florida 
Beatrice D. Diaz .. .......... ............ .. .... .. Hialeah, Florida Judy R. Farmer .. .. .. ............ .......... . Fort Pierce, Florida 
Ibis M. Diaz .... .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .... ......... Miami, Florida Troy D. Farrell ................ ..... .... ..... Las Vegas, Nevada 
Xi omara C. Diaz .... .. .. ......... .. .. .. .. ......... Miami , Florida Brian C. Faso ............ .. .. .. .. .. ... ....... Hollywood, Florida 
Ramon A. Favata ... ............ .... .... .. ....... .... Lutz, Florida Ramon J. Garrigo ......... ....... .... .......... ... Miami, Florida 
JoAnn Favata Parrino ..... ... .... ...... .. ..... Tampa, Florida Nicole M. Gaskin-Daniels .... Pembroke Pines, Florida 
Christine D. Faye ....... ............... ... .. LasVegas, Nevada Sybil M. Gayle-Johnson .............. ....... . Miami, Florida 
Beth Ann Feasel. .... ... . West Jefferson, North Carolina Janelle L. Gebeau ........... .. ... .... Port St. Lucie, Florida 
Stephen J. Feher. ................ West Palm Beach, Florida Joan M. Geismar. ............ .... .......... Hollywood, Florida 
Melissa L. Feindt ........ .. .......... Satellite Beach, Florida Gail 1. George ........ .... ... ....... Saint Petersburg, Florida 
John M. Felser ... ...... .. ................... ... .Tamarac, Florida Jessica A. George ........ .............. ......... . Miami, Florida 
Ronda Y. Ferguson ... .... ....... ..... .. Florida City, Florida Dori K. Gerber. .... ...... .......... .............. . Oviedo, Florida 
Christy J. Ferlita .... ......... ...... .. ... ... ...... Tampa, Florida Harry Germeus ...... ... ... .... ............ .... ..... Miami, Florida 
Melissa M. Fernandez ..... ....... .. ..... ....... Miami, Florida Reynold P. Gervasio .... .. ..... ...... .. . Vero Beach, Florida 
Samia Fernandez ..... ..... ......... ..... .......... Miami, Florida Carl B. Gibbons ...... ....... .. .. West Palm Beach, Florida 
Vanessa P. Fernandez .. ......... .. .... ... ...... Miami, Florida Candice A. Gibbs ......... ........ .. ... .... .. Palm Bay, Florida 
Patricia M. Fernandez-Andes ..... ....... .. Miami, Florida Audra L. Gilbert ...... .... ..... ...... .. .... .. Valdosta, Georgia 
Kimberly Jo Fields .......... .. ... ..... ......... . Naples, Florida Dwyron K. Gillard ........ ..... .... Daytona Beach, Florida 
Phyllis Fine .. ..... ...... ... ........ ......... .. ... Tequesta, Florida Denise M. Gillich ...... .... ........ ........ ... ... Cocoa, Florida 
Christine C. Fineran .......... .. ..... .... .. ...... Jesup, Georgia Michelle R. Girard .. ... .......... ... ... .. Saint Cloud, Florida 
Greg N. Finkel .. .... .......... .... ... ..... ... ..... Tampa, Florida Andres Gispert .......... ..... ...... ........ ...... .. Miami, Florida 
Terese A. Finley ...... ........ .. West Palm Beach, Florida Jamie M. Giusto .......... .... ... ... ....... .. ..... Tampa, Florida 
Cynthia C. Finnk .... .. ........... ..... ........... Tampa, Florida Brandi M. Givens .... ........ ...... ....... ... .... Miami, Florida 
Ira R. Fisher .. ..... .. .................... .... ... ..... Miami, Florida Akim E. Glass .................... .... ....... Opa-Locka, Florida 
Georgia Fitsiou .. ... ................. ....... ..... .. Athens, Greece Natalee D. Ruth Glass ..... ....... .... .... Plantation, Florida 
Kathy M. Flaten ....... .......... . Lighthouse Point, Florida Paul V. Glass ........ ....... ....... ....... .. Hazlehurst, Georgia 
Teresa G. Fleenor ..... .. ... .... .. ..... .... Indialantic, Florida Marsha Glazer ..... ..... ..... . North Miami Beach, Florida 
Adell E. Fleming ... .......... .... ..... .... ......... Ocala, Florida LaShaune D. Godwin .. ........ ...... ....... .. .. Miami , Florida 
Jermaine V. Fleming ... ... ...... ..... ... ... ..... Miami, Florida Cory E. Goldberg ....... ........ ... Pembroke Pines, Florida 
Treena R. Fletcher .... ... ......... .. ....... Lauderhill, Florida Mercedes Gomez .. ..... .... ............ Coral Gables, Florida 
Tiana A. Florence .... .... ...... ... ..... . Bainbridge, Georgia Rebeca I. Gomez ..... ..... ..... .... ..... .. ...... .. Miami, Florida 
Ana E. Flores .... .... .. ... ............... ..... ... ... Miami, Florida Cathleen M. Gonzalez ..... ........ ... ... ..... .. Davie, Florida 
Janet J . Folger. .. ..... .... . Peterborough, New Hampshire Dana D. Gonzalez .......... ... ......... .... .... Hilliard, Florida 
Regina M. Fontana .............. .... .. ... . Longwood, Florida Erik Q. Gonzalez .. ............. ... .... ...... ... .. Miami, Florida 
Mary B. Forsyth ....... ........... ... .. ... . Vero Beach, Florida Flavio A. Gonzalez ... ......... ... ........ Las Vegas, Nevada 
Angel Forte ....... .... ... .... .. ... ... ....... ......... Miami, Florida Ileana M. Gonzalez ..... ....... ... .. .. .... ....... Miami, Florida 
Marie J. Fortunat ....... .... ........ .. Port Charlotte, Florida Roberto J. Gonzalez ....... ..... ........... ..... . Miami, Florida 
Jennifer A. Fossi ..... .... ....... ............. ... Clinton, Indiana Silvano F. Gonzalez ..... ..... ...... ... .. .... ... . Miami, Florida 
Evelyn J. Francis .. .... ... ... .. .... ..... .. Lake Worth, Florida Robert E. Goodwin ..... ........... ... Coral Springs, Florida 
Kathy A. Freriks .. .. .. ... .. .... ....... .. ... ...... Tampa, Florida Joachim A. Gorg .... ..... .... .. ...... .......... ... Miami, Florida 
Matthew D. Frey ..... .... .......... .... ... ... Titusville, Florida Kandace G. Goshe ........ ... ......... ... ..... Orlando, Florida 
Debra R. Friedman ....... ........ Fort Lauderdale, Florida Bernice K. Govea ...... ... .... .............. Tavernier, Florida 
Lenarda S. Fryar ......... .... .. .. ... .... .... Holly Hill, Florida Sherry A. Grandfield .... .... .... ........... .... Miami, Florida 
Barbara L. Frye ..... .............. .. Pembroke Pines, Florida Teri Grant .... ......... ... .. ..... .......... ....... . Monroe, Georgia 
Lori A. Fugere .................. .. . Flowery Branch, Georgia Jamie L. Gray .. .... ...... ... .. ... ....... .... .... .. Sydney, Florida 
Robrert W. Futrell ........ .. ........... . Jacksonville, Florida Marilyn Green ...... .... .. ... .... ... ........ Sunny Isles, Florida 
Karen D. Gabbadon ........ ..... ........ .. Lauderhill, Florida Rochelle Green ...... ..... .... .... ........ .. Las Vegas, Nevada 
Louise Gacek .. .......... .. ............... ..... .... Tampa, Florida Royce D. Green ............ .......... ... ... .. Inverness, Florida 
Marc S. Gaillard .. .. ... ..... ........... ..... .... . Tampa, Florida Therese D. Green .. ..... ... ...... Fairhaven, Massachusetts 
Carmen M. Garcia ... ... .. ... ... ... .... ...... ... . Miami , Florida Nakea S. Green-Quarterman ... .. . Stockbridge, Georgia 
Deborah Garcia ..... ... .. ......... .. ... .. ... .. ..... Miami , Florida Denise M. Greene ... ........ ...... .. .. ..... Nashville, Georgia 
Maria-Isabel Garcia .... ... .. ...... .... .. .. .. .... Miami, Florida Julie S. Greene .... ... .... ... ..... West Palm Beach, Florida 
Patricia A. Garcia ....... ..... ... .. ... ... .. .. .... Tampa, Florida Cynthia J. Greschner.. .... .. ... ......... Saint Cloud, Florida 
Sylvia M. Garcia .... .. ........ .... ..... ..... ...... Miami, Florida Shelby R. Griffith ....... .... ... .... ........ Gainsville, Florida 
Victoria D. Garcia ...... .. ... ... North Las Vegas, Nevada Barbara A. Grillo ... ......... .. .... Pembroke Pines, Florida 
Darlene E. Garcia-Johnson .. Lewisburg, Pennsylvania Lisa 1. Grives ........ .. ..... .... . Royal Palm Beach, Florida 
Mary Jeanne Gare\Ii ...... .. .. ... West Melbourne, Florida Julie V. Groth .... ..... ......... ... ....... ... .. .. Dunedin, Florida 
Malinda J. Garland ............. ...... ... Vero Beach, Florida Gina M. Guarino-Buli ... ..... . Warrington, Pennsylvania 
Janet L. Garrett ........ ..... .... .. .... ... ... Henderson, Nevada Lissette Guerra ... ........ .. ...... .. ............ Aventura, Florida 
Laurel L. Hagood ... .... ... ....... ... ...... .. .. Orlando, Florida Linda A. Horowitz .... ..... ..... ... .. ...... Plantation, Florida 
Michael P. Haley ......... ........ .. ..... ...... Margate, Florida Daniel1e A. Hoselton ....................... Chil1icothe, Ohio 
Cason N. Hal1 ..... .......................... ....... lasper, Florida Corinthia F. Howard ............. Pembroke Pines, Florida 
Michel1e K. Hal1 ... ... ... ........... Ormond Beach, Florida David L. Howard ................... Daytona Beach, Florida 
Anjanette Hal1man .......... North Miami Beach, Florida Nancy Diaz Howard .. ........ .... ....... Homestead, Florida 
Kel1i S. Hamilton ......................... .. Savannah, Georgia lohn K. Howie ..................... .... ... Lake Worth, Florida 
Steven F. Hanson ....... .... ... .. .. ..... ....... ... ... Lutz, Florida Kathleen A. Howland .. ....... .............. Dunedin, Florida 
Tanya D. Hanson ............ ........ .... 1acksonvil1e, Florida Melanie A. Howze ...... .. .... .................. Odessa, Florida 
lulie A. Hardy ........... ... .. .. ... .... .......... ... Miami, Florida Leah Scheier Huden ............ ...... ........ Margate, Florida 
Constance A. Harris ... .. .. .. ....... .............. Ocala, Florida Juliet M. Hue ........................ Pembroke Pines, Florida 
Crystal E. Harris .. ......... ..... ..... .. ... ..... Miramar, Florida Frankie Hughes ................. Altamonte Springs, Florida 
Sheryl D. Harris ............................ ....... Miami , Florida Kisa Humphrey ......................... ..... .. .. Hialeah, Florida 
Wendy Harrison ..... ... .. .. ... .... .. ....... .. .... Tampa, Florida Theresa Hunter ............................... Sylvania, Georgia 
Melinda K. Harvey ... ... .. ... .. ................ Odum, Georgia loanna G. Hutchinson .... .. .......... .. Gainesvil1e, Florida 
Keidy T. Hasseler ... ... ... .. ....... ....... ... .... Miami, Florida Susana G. Iber .. ............ .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Paulene T. Hazel... ............................ Miramar, Florida Eleni Ifanti ........................................... Athens, Greece 
Michel1e M. Hebert .... ......... ......... Boca Raton, Florida Charles B. Ingraham .... ... ...... ......... ... Miramar, Florida 
Wil1iam H. Henderson ........................ Debary, Florida Tawana F. Ingraham ............................ Miami, Florida 
Kifani S. Hendricks ......................... Lithonia, Georgia Letitia B. Ingram Phil1ips ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Jana Yates Hennis ... .. .... ... .. ....... ....... Lakeland, Florida Irma Isidore ............................... North Miami, Florida 
Terri N. Henry · .... ....................... lacksonvil1e, Florida Sharon L. Israel... .................. Pembroke Pines, Florida 
Valerie M. Henry .. .. ... .. ..... .. .. .. ..... ... ...... Davie, Florida Bradley V. Iverson ................. .. ..... Las Vegas, Nevada 
Kimberly S. Hensley ...... ...... .. ... .. .... .. Brandon, Florida Katherine E. Ivy ...................................... Lutz, Florida 
Troy L. Henson ...... ........... .. .... .... ... .. ... Tampa, Florida Carmen A. lackson ............. ....... ... Hol1ywood, Florida 
Darrel1 V. Hepburn .. .. .. ...... ...... Riviera Beach, Florida Tori C. lackson .................. Lauderdale Lakes, Florida 
Sharon N. Hepburn ............ West Palm Beach, Florida Claudette N. lames ........ .... Lauderdale Lakes, Florida 
Shirlene Hermon .. .. ........ ... ..... ..... ..... .... Miami, Florida Hadley Thomas lames .................. Las Vegas, Nevada 
Edith Hernandez .. ..... ... .. .... ..... ... ..... ... .. Miami , Florida Patricia Lynn lamison .. .... ....... ... .... Dade City, Florida 
Elizabeth Hernandez .... ... ....... .... .. .. ...... Miami, Florida Linda K. lanney ..... ... ....... .. ........ Loxahatchee, Florida 
Iliana Hernandez .... .. ..... ..... ...... ....... .... . Miami, Florida Porcha lanuary ........ ........... .......... ... .... Bartow, Florida 
Obdulia L. Hernandez ............... Miami Beach, Florida I1a G. larvis ................................... Hal1andale, Florida 
Rosa Hernandez .................. ... ....... .... . Hialeah, Florida lean C. lean-lulien ..................... Lake Worth, Florida 
Humberto D. Herrera ... .. ... ........... .. .... Hialeah, Florida Eddy lean-Louis .. ..... ... ... ..... ..... .. ......... Miami , Florida 
Kim L. Herring-Nance ....... West Palm Beach, Florida Tranesha R,. lefferson ............ Daytona Beach, Florida 
Barbara A. Herron ............ Altamonte Springs, Florida Shannon K. lenkins ......................... .. Atlanta, Georgia 
Jil1 C. Hester ............................ ... Okeechobee, Florida Esther I. 1 imenez ...... ...... ........ ....... Kissimmee, Florida 
Dayton F. Hibbs ................................ Margate, Florida Lorraine V. limenez ...................... Las Vegas, Nevada 
Gail A. Hickman .. ....... ..... ... .. .. Winter Garden, Florida Mark E. limenez ......................... Torrance, California 
Caridad Hidalgo de la Rosa ... .... Miami Lakes, Florida Donna G. lohnson .................................. Perry, Florida 
Margaret A. Hildebrandt... .... '" St. Petersburg, Florida lames R. lohnson ...................... Coral Springs, Florida 
Bettye R. Hil1 ............................... Gainesvil1e, Florida lulia Ann lohnson ....................... ......... Alma, Georgia 
Georgia K. Hil1 ............ ..................... Orlando, Florida Linda lohnson ..................................... Oviedo, Florida 
Lawanda B. Hil1. .... .............. ... .. . Forestvil1e, Maryland Senel1a E. lohnson ............ Royal Palm Beach, Florida 
Sheila R. Hil1 ...... ... .... ...... .... ... .. .. .. Fort Pierce, Florida Traci L. lohnson ............................... Orlando, Florida 
Clayton S. Hil1s ............................. Las Vegas, Nevada Margaret lohnson Rudy ....................... Miami, Florida 
Phil L. Hiltbrunner ..... ... .. ....... Ormond Beach, Florida lowan V. lohnson-Allen ....................... Ocala, Florida 
Aubrey L. Hinde ··· ........ ........... ... .. Henderson, Nevada Kathleen A. loiner .......................... Titusville, Florida 
Maria A. Hinely ···· ........ .. ... ..... ...... Hol1ywood, Florida Patricia del Carmen lomolca ... Miami Beach, Florida 
laeneane E. Hines ..... ... ...... ... Fort Lauderdale, Florida Gladys E. lones ...... ................... .... Las Vegas, Nevada 
Lucil1e R. Hobson ................. St. Croix, Virgin Islands Telisha A.lones ............................ Fort Pierce, Florida 
Timothy L. Holmes ...... .. .. .. .... .... .. ... .... Bartow, Florida Elsje M. looste-Coetsee ................. Edgewater, Florida 
Wendy F. Holmes ·· .. .... .. .. .... .... . Oakland Park, Florida Ariston S. lordan ...... ... ................. Opa-Locka, Florida 
Wendy W. Honeycutt ...... ............. Kissimmee, Florida Mattie L. lordan ................................... Miami, Florida 
Octavia Horne ............................... Opa-Locka, Florida Sheryllordan .......................... ......... Lakeland, Florida 
Deborah M. Hornsby ... ........ ... .. ......... Mililani, Hawaii Gina loy-Reyes .............................. Plantation, Florida 
Janet Kahan ... ........ ... .... ... .. ... .. ..... Boca Raton, Florida Joseph M. Leonard .. .. ... ........... ........ ... Fishers, Indiana 
Makathryn R. Kane .. ........ ..... . Daytona Beach, Florida Debra Lerman ................. ..... ............. .. .Jupiter, Florida 
Ageliki Kanellopoulou ....... .... .... .... ...... Athens, Greece Reggie R. Lewis ....... .. ..... ... ........... . Lauderhill, Florida 
Dimitra Karathanou .. ..... ... ..... .... ... ....... Athens, Greece Carla L. Lewis-Clayton .. ... ........... Belle Glade, Florida 
Robyn L. Kay ................... ......... Hamilton, New Jersey Liliana M. Linares ......... ..... ..... ... ....... Hialeah, Florida 
Zulema G. Kazandjian ............ ...... Henderson, Nevada Christina M. Lindgren .. Myrtle Beach, South Carolina 
Juanita L. Kearse-Creech ... .... ... ..... Lauderhill, Florida Kimberly Burnette Linton ...... ...... ... Valdosta, Georgia 
Linda S. Keesling ................ ... ....... .... Orlando, Florida I1uminada Llerena ........ ............ .. ..... ..... Miami, Florida 
Irene E. Kelleher. .... ...... .... ...... .... .... ... Apopka, Florida Lisa W. L1oyd ..... .... .. .. ... .. ........... Memphis, Tennessee 
Nicole S. Keller ......... ....... .. .. ..... ... Greenacres, Florida Tracy L. Lockhart .... ... ...... .... Fort Lauderdale, Florida 
Sharon S. Kelley ........ .... .... West Palm Beach, Florida Tiffany C. Loggins ...... ..... ...... .............. Alma, Georgia 
Carla P. Kendall. ............ ... ...... ..... Belle Glade, Florida Bridgett L. Long .. ......... ... .......... ..... Palm Bay, Florida 
Mary Kennedy ...................... ........ .... Sarasota, Florida Edna S. Long ............. ... .... ... .. Daytona Beach, Florida 
Lynn C. Kersey ....... ........ ......... .... . San Antonio, Texas Louis M. Long .... ....... ..... ..... ..... South Venice, Florida 
Kristi S. Kerstetter .. .................... .... Palm Bay, Florida Lisa Marie Lopez ... ... ............ Fort Lauderdale, Florida 
Toni K. Kilpatrick .. .... .... ....... . Forest Home, Alabama Angela M. Lord ........................ ..... .. ... .Jupiter, Florida 
Ayauna M. King ...... ... .... ....... .... .. .. Lauderhill, Florida Anabel Lorenzo .......... ... .... ... .... ... .. ...... Miami, Florida 
Lori A. King .... ..... ..... ........... ........... ... Oviedo, Florida Eftihia Louvroy .. ...... .. ..... ...... .......... ... .. Athens, Greece 
Ronnie L. King .......... .... .... .. ..... ..... Riverview, Florida Ines M. Lozano .. ...... .. ....... ........ ........... Miami, Florida 
Tracey King ... ........... ... .. .. ...... .... .. .. ... .. Tampa, Florida Rosa M. Yuri Luna .. ...... ... .... ........ Kissimmee, Florida 
Tiffany M. Kisker ........ ...... West Palm Beach, Florida Sylvia E. Lynch ... .. ......... ........ .... ... Lauderdale, Florida 
Lesa L. Kitzmiller ...... ......... ........ .. Fort Pierce, Florida Orville A. Lyttle .. ... .......... ... ... .... ... Hollywood, Florida 
Jeanne K. Kleinicke .. ........ ..... ..... ..... . Tamarac, Florida Gus Mack, Jr. .. ...... .. ........... ..... ... Orange Park, Florida 
Edward T. Knight ..... ..... . Colorado Springs, Colorado Katherine G. Mackley ...... ... ... .. ..... .... Overton, Nevada 
Tanya C. Knowles ........... .. ... ... ... ..... ... . Micco, Florida Samuel A. Macko .......... ...... ........ .. Riverview, Florida 
Lydia Knowles Johnson ..... West Palm Beach, Florida Alicia 1. Magadan .... ..... ..... ........ .... ...... Miami, Florida 
Heidi G. Kochis ... .. .... ........ ...... .. ... . Edgewater, Florida Lisa R. Magaz ... ............ .... ... .. ....... ... Maitland, Florida 
Stacey J. Koenen ........... ........ ........ Las Vegas, Nevada Dona M. Maggio ........... ..... .... .... .. Boca Raton, Florida 
Lucie Kohout ....... ....... .... ...... Pompano Beach, Florida Patricia S. Magliocca ...... ..... .... .. Dania Beach, Florida 
Stefanie A. Korito ..... ... .. ..... ... ....... Las Vegas, Nevada Michael G. Mahady .... .... ... ... .... Delray Beach, Florida 
Erica A. Kostzer ..... .......... ....... ... ..... Marietta, Georgia Heidi A. Maier. ........... ... ......... ....... ...... . Ocala, Florida 
Argiro Kourouniotis ... .... ..... ... .... ... .. ..... Athens, Greece Anita Malak ..... .. .... ........ ....... .. .... . Boca Raton, Florida 
Antigoni Koveou .............. .... ..... ...... .. .. Athens, Greece Frances H. Malfa .. .... ....... ... ....... .. Palm Coast, Florida 
Delilah 1. Krasch .. ..... ....... .. ........... Las Vegas, Nevada Wendy L. Malnak ..... .. ... ..... ......... . Las Vegas, Nevada 
Mary G. Lafia ... ...... .... .... ... ...... ..... Las Vegas, Nevada Randy L. Manchester .. .. ................... .. . Sunrise, Florida 
Inna E. Lalababayev ........ . Sunny Isles Beach, Florida Mary Ann D. Marcelin ................ .... .. Decatur, Georgia 
Deborah A. Lambert ....... New Smyrna Beach, Florida Debbie Marcellus ............ .. .. ........ .. ....... Miami , Florida 
Samantha M. Lambert ......... ... .. ... .. Rockledge, Florida Carla M. March .. .. .. .. .. ... ... .......... .... .. .. Odessa, Florida 
Yeny Lara ... .......... ...... .. .. ... ... ....... .... .... Miami , Florida Yesenia Marichal ............ .................... . Miami, Florida 
Thorn S. Laux .. ........ ....... .... ....... ..... .... Tampa, Florida Kim A. Marinacci-Rohloff. ..... Coconut Creek, Florida 
Connie S. Law ........ .. ..... ........ Ormond Beach, Florida Shelley A. Markgraf .. .................. Cape Coral, Florida 
Lemuel B. Lawrence ...... .. .......... ... Fort Myers, Florida Jeff Martin ........ .... .. .... .. .... .... .... .. . Casselberry, Florida 
Regina A. Lawrence .................. Palm Harbor, Florida Sonia P. Martin .................. ........ .. .. .. ..... Lithia, Florida 
Robert W. Lawson ........ ...... ... ... Coral Springs, Florida Todd Glenn Martin .. .. .. .. .. .......... .. . Henderson, Nevada 
Leangela M. Lawton ... .... .. .... .. ... .. Hephzibah, Georgia Aileen L. Martinez .. .. .. .... ................ .. ... Miami, Florida 
Elizabeth A. Laycock .... ....... .. ... .... .. .. Sarasota, Florida Carlos Esteban Martinez ........ .... .. .. .. .... Miami, Florida 
Alma Lazarini .......... ... ................. ... .. Orlando, Florida Elaine M. Martinez ...... .. .. .. .. .... .... ..... .. .. Gotha, Florida 
Donna Althea Lee ....... .. ......... .... .. ....... . Miami, Florida Esperanza M. Martinez .. .......... .. .... ...... Miami, Florida 
Janice M. Lee .............. .... ..... ....... ... Clewiston, Florida Maria O. Martinez .. .......... .. ............ ... Hialeah, Florida 
Joseph M. Lee .. ..... ..... .. ............ ........... .Jupiter, Florida Mayri Martinez ...... ...... .. .............. .... .. Hialeah, Florida 
Claudette M. Lee Wah ..... .. .. . Fort Lauderdale, Florida Orlando Martinez-Fortun ........ .. ...... ..... Miami, Florida 
Georges Legerme .... ........ North Miami Beach, Florida Ellen P. Mason ............ .............. .... .. .... Sunrise, Florida 
Therese Legitime .. ... .......... West Palm Beach, Florida Debra G. Massey ...... .. .. ...... .... ... .. . Ocklawaha, Florida 
Lisa M. Lennard .... .... ... ......... ..... ... Plantation, Florida John B. Massung ........ ............ .. ........ Lakeland, Florida 
Carme M. Leon .... ...... .. .... ..... .... Coral Springs, Florida Kameshia J. Mathis .. .... .... .. .......... .... .... Miami, Florida 
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Bonita B. Matlack.. .............. .... .. .... .. ... Naples, Florida 
Ana C. Matos-Obeso .................. ...... ... Miami, Florida 
Maria D. Matta ............................. Kissimmee, Florida 
Donna M. Matthews ......................... Margate, Florida 
Helen Mavrogiannaki .. ........................ Athens, Greece 
Brenda M. Maxwell ............. West Melbourne, Florida 
June M. Maxwell .. .. ...................... Woodbine, Georgia 
Suzanne P. Maxwell ........ .. ........ Denville, New Jersey 
Jasmine E. Mayers ............................ Miramar, Florida 
Pelagia Mazarakis-Alesafis .... Tarpon Springs, Florida 
Carmen G. Mazarredo-Santalo ...... .. .. .. Miami, Florida 
Robert T . Mazzo .................... .. . Coral Springs, Florida 
Cheryl L. Mazzoni .......... .. .... ...... .. North Port, Florida 
Edna M. McCants ...... .... .. .. ...... .... . Fort Pierce, Florida 
Cari A. McCaulley .... .. .... .. .. ..... Port St. Lucie, Florida 
Robert J . McCloe, Jr ...... .. .... .. .. .. .... .. . Orlando, Florida 
Amy S. McCormish .... .. .. .................. .. Naples, Florida 
Lisa T. McCoy ...... ......... .. ............... Folkston, Georgia 
Embry T . McCray III .... ....... .. ........ Lauderhill, Florida 
Cynthia J. McDade .... .. ........ ...... Loxahatchee, Florida 
Kimberly V. McDonald .... .. .... ...... .. .. .. Tampa, Florida 
Marilyn D. McDonald ........ .. .. .. .......... Pooler, Georgia 
Adrea L. McDonough .. ................. Melbourne, Florida 
Jan C. McElroy .... ....................... .. .. .... Tampa, Florida 
James M. McGovern .. ...... ....... Satellite Beach, Florida 
Ashley M. McGuigan ... Palm Beach Gardens, Florida 
Debbie L. McGuire ............................. Tampa, Florida 
Cecelia A. Mcintyre ........... Lauderdale Lakes, Florida 
Nichole W. McKenzie ...... .......... Jacksonville, Florida 
Ana D. McMillian ............ ........ .. . Cooper City, Florida 
Belinda L. McNeal .... .. ........ .. .. ..... Fort Pierce, Florida 
Shaylia M. McRae .. .. .. .... .... ........... Riverview, Florida 
Cynthia A. McTier .. .... .... .. ........ .. .. .. Valdosta, Georgia 
Patricia A. Medico .... .. .... .. .. .. .. .... Port Orange, Florida 
Liza Medina .............. .. ...... ...... .. ...... .. Orlando, Florida 
Stacy A. Meisch ........ ............. Daytona Beach, Florida 
Marilynn Melba-Sandler .. .. ........ .... Plantation, Florida 
Donna L. Melendy .............. .. ...... .. .. .. Sarasota, Florida 
Jessica Q. Menasco ........ ...... .. ...... Eagle River, Alaska 
Katherine R. Mendel.. ................ .. . Las Vegas, Nevada 
Timothy R. Merrick .... .. .. .. ........ ........ Oak Hill , Florida 
Mia Y. Merritt .... .. .. .. .... .. .......... ........ Miramar, Florida 
David C. Mervos .. .. .. ..... .... .. .................. Davie, Florida 
Jesus Mesa .... .. .. .................. .. .... .. .. .... .. . Miami, Florida 
Jeanne M. Messina ...... .. .. ........ Port St. Lucie, Florida 
Cynthia A. Mettling ............ .... .. ...... .. .. Parrish, Florida 
Eric T. Miller.. ............ .... .. .. .. .. Coconut Creek, Florida 
Kanika L. Miller ........ ........... ......... ... .. . Miami, Florida 
Millicent 1. Miller .............. North Lauderdale, Florida 
William J. Miller .................................. . Ocala, Florida 
Ana M. Millet ................ .... .. .... .. .... .. .... Miami, Florida 
Kristin R. Mills .. .. .. .. ...... .......... .. ...... Chuluota, Florida 
Yolanda G. Minagorri ........ .. .. .......... .. .. Miami, Florida 
Carolina Minoso .... .. ........ .. ........ Coral Gables, Florida 
Vivian L. Mirabal .. .. .. .. .... .. .... ........... Orlando, Florida 
Emilio Manuel Miralles .. .. .. .. ............ ... Miami , Florida 
Carolyn Marie Mitchell ......... Winter Springs, Florida 
Lynette C. Mitchell ...... .. .... .......... .. ... Tamarac, Florida 
Gloria M. Miyares ...... .............. .. .. .. .. ... Miami, Florida 
Herve Moise .. .. ............ .. .......... .. .. .... .. .. Miami , Florida 
Jennifer A. Molfetto .............. .. .... ...... Orlando, Florida 
Maria Molina .. ........... .. .... .. .. .. .. .... .. ...... Miami, Florida 
Carol I. Monroe .... .. .......... .. .... ...... Kissimmee, Florida 
Joanie K. Monroy .. .................... ... Las Vegas, Nevada 
Bernardo E. Montero ........ .. ...... .... ...... . Miami , Florida 
Carmen M. Monterrey .... .. .. .. .. ... South Miami , Florida 
Adrian Montes .. .... ...... .. ................ .. .... . Miami , Florida 
Linda Montoto .... ...... ......................... Hialeah, Florida 
Nan L. Mooney .. .. ......... .......... .. Linwood, New Jersey 
Deborah A. Moore .......... .. .... Port Saint Lucie, Florida 
Janice F. Moore ...... .. .......... .............. Decatur, Georgia 
Kathy L. Morehouse-Lewis ...... .. .. .. ... Valrico, Florida 
Arlene P. Morgan-Schjang ... St. Croix, Virgin Islands 
Amy R. Morhaim ...... .. .. .. .... ................ .. Davie, Florida 
Francis E. Morillo .. ........ .... .......... .. .. .. ... Davie, Florida 
Alina Morin .... .. .............. .. .... ............ .. . Miami , Florida 
Alizia V. Morris .................. .. .. ...... Opa-Locka, Florida 
Anna K. Morris .... .. .... .. .. ........ .......... .. ..... Lutz, Florida 
Lisa M. Morrison .... .. .. .... .. .. .. .... .. .. . Holly Hill, Florida 
Shellie L. Morse .. .. .... ...... ...... ...... ... Chandler, Arizona 
La Rhonda M. Moss ........ .. .. ...... .. Florida City, Florida 
Kenneth L. Muldrow .............. .... .. .. .. ... Tampa, Florida 
Kathleen J. Mulkey .. .. .. ...... .. .. ...... . Homestead, Florida 
Tyrus Jermaine Murray ................ . Jonesboro, Georgia 
Jaise Mursuli .. .. .. .... .... ...... .. .. Hialeah Gardens, Florida 
Charice M. Myers ...... Maggie Valley, North Carolina 
Marvin E. Myers .. .. .. .. .. .. .. .... .. Wesley Chapel , Florida 
Glenda P. Myrick .......... .. .. ........ ... Gainesville, Florida 
Scott A. Nagle .. .... ...... .... .. .. .... Winter Springs, Florida 
Connie M. Nairn-Monroe .... .... .. .. .. .. .... Miami, Florida 
Karshina Y. Nance .... .......... .. ........ . Plantation, Florida 
Dionne T. Napier .... ...... .. .... .. ...... . Belle Glade , Florida 
Adrienne M. Napoles .. .... .. .. .... Miami Springs, Florida 
Tara L. Naylor .. .. ...... ...... .. .. .... ........ .. . Apopka, Florida 
Marsha J. Nee .. .... .. .. .. .. .... .. .. .... Altoona, Pennsylvania 
Mark I. Nekoba .......... .......... .. ....... Las Vegas, Nevada 
Bertha Nelson .............. .. .. .. .. .... .... .. ... Miramar, Florida 
Charlene P. Nelson .. .. .. .. .. .. .. .. ........ Lauderhill , Florida 
Gale S. Nelson .... .. ...... ...... .. .... ............ . Miami , Florida 
Hugette Nelson .... .. .......... ............ . Kissimmee, Florida 
Lesa M. Nelson ...... .... .. .. .. ................ . Miramar, Florida 
Robert Manfred Nelson ...... .. ........ .. .... Odessa, Florida 
Sandra L. Nelson .......... .. .. .... .... .. .. Homestead, Florida 
Christine D. Neumeyer .. .. .... .. .. ... Port Orange, Florida 
David L. New .......................... .. ....... Brandon, Florida 
Kendra R. Newman ........ .. ...... Daytona Beach, Florida 
Lilia J. Ng-A-Kien .......... .... .. Pembroke Pines, Florida 
Trevor E. Ng-A-Kien .. .. .... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Karl Jens Nielsen ........ .. ...... .. Pembroke Pines, Florida 
Shawn C. Nielsen ............ .... .......... Las Vegas, Nevada 
Irena Niemiec ............... ...... ... ... .... Henderson, Nevada Raymonde M. Piard .. .. .. ............ .. .. .. .. .. . Miami, Florida 
Nitza C. Nieves ........... ....... .... ...... .. .. .... Miami, Florida Carolyn V. Pickett .......... ................... Selma, Alabama 
Patricia A. Noble ... .... ........... .. ... ...... Lakeland, Florida Marianela Pillsbury .. .. ...... .. .. .. .. ..... Longwood, Florida 
John L. Noppenberg ............ ... ..... .... .... Miami, Florida Helen R. Pina .. .. .......... .. ...... .. .... ........... Miami , Florida 
Brian T. Norris ...... .... .. ............ .. .... Plantation, Florida Josiane B. Pinkcombe .. .. ...................... Miami, Florida 
Melanie Marie Norris ................. Fort Meyers, Florida Onelia Pinon ...... ...... ........... .......... ...... . Miami, Florida 
Sylvester Norwood .............. Saint Petersburg, Florida Yvette Pinzon ........ .... ...... .. ..... .... Winter Park, Florida 
Dayami Novell ...... .. ............... .. .... .. .. .... Miami , Florida Ana C. Pisano .... .. ............ .. ...... .. .. . Henderson, Nevada 
Julia M. Nusrallah .......... .............. .. .. . Benbrook, Texas Kenya N. Pittman ............ .. .. .... .. .. ...... Orlando, Florida 
Lynne M. Oakvik .. .... ... .. ...... . Fort Lauderdale, Florida Lillian A. Plaia .................... .......... Wellington, Florida 
Blanca O'Connor .......................... Kissimmee, Florida Juan-Antonio Planas .. .. ... ...... .......... .. .. . Miami, Florida 
Marcus O . Odell .. ............ . Altamonte Springs, Florida Tonya E. Player ........ ............... St. James City, Florida 
Curtis C. Odom .................. ...... .... .... .. .. Miami , Florida Jacqueline J. Pollard .. .. .... .. .... ....... North Port, Florida 
Kelly A. Odom .................. .. ................ Tampa, Florida Erica C. Pooler .. ........ .. ...... ....... ......... Deltona, Florida 
Penny L. Oglesby ......................... Statesboro, Georgia Maryanne Pothier ...... .... .. .................. . Tampa, Florida 
Adeshola A. Ogundaunsi ...... ... .. ... Fort Myers, Florida Tamara L. Powell .. .. .. ........ .. .. ........ ...... Miami, Florida 
Linda 1. Oliverio .... ......... .. .. .. .. .. .. . Saint Cloud, Florida Veneise Powell .. .. .... .. .................. Belle Glade, Florida 
Karen P. Olshefski .. .... .. .............. .... .... .Jupiter, Florida Robert E. Pruett .... .. .... ..... .. ........... Melbourne, Florida 
Melissa R. Olt.. ................ .. .. ..... Woodbridge, Virginia Melissa L. Puckett ...... ... .... .. West Melbourne, Florida 
Lenita B. O'Rourke .. .............. .. ........... Miami, Florida Margaret K. Putnam .. .............. .. .... Las Vegas, Nevada 
Lisa O'Rourke ... .. ....... .. .. .. .................. Sunrise, Florida Eileen C. Quinlan .. ...... ................. Cape Coral , Florida 
Martha A. Ortega .... .. .. .. .. .. ............ .. .... . Miami, Florida Coline Quinones ........ .. .. .. .. .... ....... Columbus, Georgia 
Susan L. Osborne ...... .. .... ............ Lake Worth, Florida Ana G. Quiroga .. .. .. .. ............... Coconut Creek, Florida 
John J. O'Toole ........................ Coral Springs, Florida Douglas F. Rader ............ .. .................. . Miami , Florida 
Michele M. Ottinger .. ........ .. .. . Coconut Creek, Florida Tameka A. Rahming ........ ...... .. ........ . Miramar, Florida 
Robert R. Ouellette .......... .. .... ........ Edgewater, Florida Ignacia Rames .. .. .. ........ .. .. .. .................. Miami , Florida 
Naeemah F. Owens .... ............ . Coconut Creek, Florida Yolanda M. Ramirez .. .... .. ............ .. ...... Miami, Florida 
Margaret H. Oxford ...... .. ....... Pine Mountain, Georgia Alipio A. Ramos .... ...... ..... .. .. .. .. .. ....... Hialeah, Florida 
Wanda L. Padgett ................ .. Boynton Beach, Florida Andy Ramos ........ .. .. .... .... .... .......... .. .... Miami, Florida 
Deborah A. Palermo ............ .. .. ..... Henderson, Nevada Eduardo Ramos ...... .... .. .................. .. .. Hialeah, Florida 
Gloria L. Palma .................. .. ................ Miami, Florida Telu E. Ramos .. .. .. .. ... ................ .. . Henderson, Nevada 
Monica B. Palma-Lima .................. ...... Miami, Florida Troy R. Ramsey .. ; .. ............... Fort Lauderdale, Florida 
Heidi Ann Palmquist.. ........ .. .. .. ....... .. Helena, Montana Yolande Ramsay Sinc1air. .......... ....... Miramar, Florida 
Vasiliki Panagiotaki ........ .... ... .............. Athens, Greece Sheba A. Rasheed .......... ...... . Pembroke Pines, Florida 
Samantha L. Pasquini .. .. .... .. ...... .. Vero Beach, Florida Wayne D. Rasku ...... ........ .. ... Fort Lauderdale, Florida 
David T . Patnode .... .. .. ...... .. .......... Fort Myers, Florida Diane K. Rasmussen ...................... ... Orlando, Florida 
Theresa A. Patrick-Beneditti .... .. ... Davenport, Florida Lourdes M. Rayon ............................... Miami , Florida 
Alkistis Patrineli .. .. .. .. .............. .. .. .. .. .. .. Athens, Greece Alicia T . Reaves .... .. .. .. ...... .... .. .. .. ... Valdosta, Georgia 
Nicole M. Patterson ..... .... ... ............... Lantana, Florida Jeanett Rebollida ...... .. .. .. ..... .... .......... .. Miami , Florida 
Elmer E. Peavler .. .. .. ........ .. .... .... ... Wellington, Florida Carolyn M. Reddick.. .. ........ .. .... .. ..... Wac hula, Florida 
Bethzaida C. Pelay .. ....... .. ............ ...... Weston, Florida Betty Jean Reed ........ .. .. .. ... .. ............ .... Miami , Florida 
Anne Marie Pena .. .... ...... .... .... .. .. .. Las Vegas, Nevada Debbie A. Reed .. ...... .... .. ...... .. .. .... .. . Douglas, Georgia 
Nidia B. Pena .......... .. .............. .. .......... . Miami, Florida Ivonne M. Regalado .. ........................ Hialeah, Florida 
Patricia A. Penaherrera .... .... .. ....... Las Vegas, Nevada Nancy G. Rehwoldt... .. .. ...... .. .. Satellite Beach, Florida 
Saundra J. Penson .. .......... .. .. .. .... .. ..... Orlando, Florida Mary A. Reinhart ...... ...................... Blanchester, Ohio 
Ivana Perdiou ................ ........ ... ... ......... Athens, Greece Sandra C. Rennie .................... .... .. Hollywood, Florida 
Maria Perdiou .............................. .. .. .... Athens, Greece Catherine Ann Reynolds ............... Wellington, Florida 
Daniel Perez .. .................. .. .... Pembroke Pines, Florida Nancy S. Rhoten .............. .. ...... Port Charlotte, Florida 
Gema E. Perez ...... .. ................ .... .. .. .. ... Miami , Florida Beatriz Riamonde ................ . Pembroke Pines, Florida 
Payton A. Perez .. .. ......... .. .. ...... ... Jacksonville, Florida Kathleen Richardson .. .................. . Hollywood, Florida 
Sheritha R. Perry .. .. .......... .. West Palm Beach, Florida Maya A. Richardson ..................... Las Vegas, Nevada 
Latonya Peterson-Watkins ........ ... ...... Sanford, Florida Marylin Richardson-Pryor ....... Port St. Lucie, Florida 
Marian C. Petruff.. ............ .. .. ... Port St. Lucie, Florida Sheila Richardson-Nixon .................... Tampa, Florida 
Melanie Pezey ...... ..... ........ .................. .. Largo, Florida Sarita Darnella Ricks .... .. .... .. ........ Fort Pierce, Florida 
Melinda Pfeiffer .... .... ...... .. .................... Davie, Florida Yamel Rignack .... .... .. ........................ Hialeah, Florida 
r 
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Paula Yvette Riley ............................ Orlando, Florida Maria Salvador .................................... Miami, Florida 
Janette Rios ........... .. ..... ...... .. .... ......... Miramar, Florida Gail O. Salvato ............................. Kissimmee, Florida 
Javier L. Rios ........................ .. ...... Las Vegas, Nevada Alexander Samaras .. .......... ................. Tampa, Florida 
Mirtha R. Rios .................................. Miramar, Florida Freida C. Samuel ......................... Gainesville, Florida 
Renne N. Rivas ................................ .... Miami, Florida Kay A. Samuels ................................ Miramar, Florida 
Ivy Samantha Riveira ................ Delray Beach, Florida Stacey L. Samuels ............ ........ ..... Las Vegas, Nevada 
Jodele L. Rivera ................................... Miami, Florida William 1. Samuels .............................. Miami, Florida 
Kaila M. Rivera ...................... Coconut Creek, Florida Josefina C. Sanchez ............................. Miami, Florida 
Clara I. Rivero .................................... . Miami, Florida Maria L. Sanchez .......................... Las Vegas, Nevada 
Darren P. Roberts ........ .. .... .. . Pembroke Pines, Florida Suzanne M. Sandelier ............... Oakland Park, Florida 
Debra L. Roberts ..................... Port St. Lucie, Florida Pamela R. Sanders ........................ Rockledge, Florida 
Diane D. Robinson ........................... Miramar, Florida Stacy E. Sandler .................... Pembroke Pines, Florida 
Djuna R. Robinson ................. Coconut Creek, Florida Della M. Sanford ............................ Valdosta, Georgia 
Laura A. Robinson .. .... .................. North Port, Florida Maria M. SanGabino-Lopez ................ Miami, Florida 
Mark E. Robinson ......................... Scottsdale, Arizona Irela Santamarina .. .................... ......... Hialeah, Florida 
Sheila E. Robinson ............ North Lauderdale, Florida Leticia Santana .................................... Miami, Florida 
Carol M. Robles ....................... Henderson, New York Frank J. Santoro .......................... . Cape Coral , Florida 
Henry Rodda .. .. ............................. Henderson, Nevada Arlene Sauleda ..................................... Miami, Florida 
Adis M. Rodriguez .............................. Miami, Florida Sandy Sauma ....................................... Miami, Florida 
Karole Rodriguez ................................. Miami, Florida Sharon K. Sawchuk .. ...... ....................... Eustis, Florida 
Marioly Rodriguez ............................. Hialeah, Florida Heather L. Schaefer .............................. Davie, Florida 
Myrna Lizette Rodriguez ........ ............. Miami, Florida Luz V. Schaefer ............................ Kissimmee, Florida 
Nelsa V. Rodriguez .............................. Miami, Florida Maria E. Schmalbach ........................... Miami, Florida 
Nivea Rodriguez .............. ........ ........ . Orlando, Florida Christian R. D. Schneider ..... Fort Lauderdale, Florida 
Rosa Maria Rodriguez ...... .... ...... Leisure City, Florida Shannon 1. Schumm ...................... Las Vegas, Nevada 
Vivian B. Rodriguez ............................ Miami, Florida Cita C. Scott .......................... ........ Hollywood, Florida 
Magali Rodriguez-Ayala ........ Winter Springs, Florida Cynthia Scott-Henderson ... West Palm Beach, Florida 
Latrice Roebuck.. ................................. Miami, Florida Shirley B. Scruggs .................... Thomasville, Georgia 
Christina M. Rogers .................. ..... Bradenton, Florida Sarah B. Seaman ............................. Plant City, Florida 
Karen D. Rogers .... ....................... Kissimmee, Florida Wanda L. Sears ................................. Orlando, Florida 
Wade R. Rogers ...... .... .... .. .......... .. Las Vegas, Nevada Jamie M. Segal .................................... Miami, Florida 
Mileydis Rojas .............. .. .. ................... Miami, Florida Jacqueline V. Sellers ........ .. .................. Miami, Florida 
Nora Rojas ........................ .......... ...... ... Miami, Florida Melisa M. Sellers .. .... ......................... Sanford, Florida 
Trecia G . Rolle .................................... Miami, Florida Gwendolyn P. Sermon ................ ...... Sarasota, Florida 
Lorna E. Rooy ........................ Ormond Beach, Florida Vicki S. Seymour ......................... Vero Beach, Florida 
Charles Christopher Roppe .......... Hazelhurst, Georgia Sheri R. Shedrick ................. Saint Petersburg, Florida 
Shelly S. Roppe ........................... Hazlehurst, Georgia Bonny J. Shellman .................. ............ Tampa, Florida 
Alicia Rosado ...... ...................... ....... Orlando, Florida Marilyn R. Sherman ....................... Plantation, Florida 
Natalie P. Ross ................................. Laurel, Maryland Shadaryll L. Shird ......................... Hollywood, Florida 
Sharon E. Ross ................................ .... Tampa, Florida Glenna M. Shiroky ........................ Las Vegas, Nevada 
Joe W. Rucker .......................... Coral Springs, Florida Timothy Shuler ....................... Winter Garden, Florida 
Donna A. Rudser ........................... Savannah, Georgia Megan A. Shultz ................................. Tampa, Florida 
Paola A. Ruiz ................................. Plantation, Florida Tammy L. Sickels ................................. Davie, Florida 
Joy Russell ......................... Lauderdale Lakes, Florida Michael E. Siders ...... ...................... Blanchester, Ohio 
Kimberlee Grace Ruth .......... Fort Lauderdale, Florida Barbra E. Siebert .... .. ............................ Ocala, Florida 
Alison E. Rutherford .. .. .. ...... . Fort Lauderdale, Florida JoAnna Sigmund ........................ ....... Portland, Oregon 
Regel D. Rutherford ....................... Lauderhill, Florida Clifford L. Sikkema .......... Royal Palm Beach, Florida 
Debra A. Rutland ............................ Valdosta, Georgia Elieser B. Siles ..................................... Miami, Florida 
Michele N. Sabb .................................. Miami, Florida Jeff A. Silvers ........ ..................... Lancaster, Kentucky 
lIana A. Sabbagh .................. .. .. . Miami Beach, Florida Raymond R. Sizensky ........... Fort Lauderdale, Florida 
Sharon Sacco ....................................... Miami, Florida Judy Marie Skehan ....................... Hollywood, Florida 
Sophia J. Salas .. .. .............. ................... Miami, Florida Amelia L. Skinner .............. ......... Cooper City, Florida 
Christine M. Saling ............ .... .. ..... Melbourne, Florida Alexandria Kolias Skoufalos ....... Haddonfield, New Jersey 
Maria Saloniki ............ .. ........ .... .. .... .. ... Athens, Greece Annette J. Small .................... Fort Lauderdale, Florida 
Morris L. Salty .............. ............ ........... Miami, Florida 
.-,------------~--------------
Sandra 1. Small .................... ................ Miami, Florida Jolie M. Terwilliger ................... Indianapolis, Indiana 
Adam Y. Smith ....................... .. ...... Sebastian, Florida Patrick Terwilliger ..................... Indianapolis, Indiana 
Deblyn N. Smith ............................. Mulberry, Florida Jonathon K. Teske ....................... Vero Beach, Florida 
Esther L. Smith .................... Saint Petersburg, Florida Michael E. Thomas .............. .. ....... Las Vegas, Nevada 
Jacinda L. Smith ...................... Riviera Beach, Florida Roxanne R. Thomas .......... Altamonte Springs, Florida 
Juanda A. Smith ............................. Carol City. Florida Valerie L. Thomas ................... Port St. Lucie, Florida 
Mark F. Smith .................................... Weston, Florida Carol B. Thompson ....................... Longwood, Florida 
Ronald F. Snoblen ..................... ... Henderson, Nevada Cora L. Thompson ............................. Cincinnati, Ohio 
Vanessa P. Snyder ............................... Miami, Florida Karen Ann Thompson ...................... Palmetto, Florida 
Esther Sobrian .................................. Miramar, Florida Linda Diane Thompson ....................... Alma, Georgia 
Martha Soto .............................. Lehigh Acres, Florida Lisa M. Thompson ................................ Ocala, Florida 
Laura M. Spears ............................. Groveland, Florida Roy C. Thompson ................. ........ Las Vegas, Nevada 
Shahla Sadre Speck .............. ......... Plantation, Florida Theresa S. Thompson ........................ Sebring, Florida 
Robert M. Spitz .................. Mount Holly, New Jersey Monica C. Thurston ............................. Miami, Florida 
Christine E. Sprague ........................... Venice, Florida Davia R. Torres .............. .. ............... El Portal, Florida 
Stephanie M. StahL ........................... Tampa, Florida Maria M. Torres ................................. Naples, Florida 
Joan E. Stallings ................................. Tampa, Florida Guarina Torres-Klein ................... Boca Raton, Florida 
Laura M. Stanberry ............................ . Deland, Florida Tami S. Trotter .............................. Plantation, Florida 
Kimberly R. Stearns ........................ Lake City, Florida Teresa Troy ......................................... Tampa, Florida 
Mary Steinle ................................. Las Vegas, Nevada 
Jill R. Stevens ............................... Key Largo, Florida 
Laura Trueba-Garzon ................... Hollywood, Florida 
Spyridoula Tsamba ............. Nea Ionia-Athens, Greece ) 
Brian C. Stewart ................... Fort Lauderdale, Florida Miranda E. Turner ................................ Ocala, Florida 
Giovanna Maria Stincer.. ...................... Davie, Florida Michael Tuthill ..................................... Davie, Florida 
Kristen A. Stinnett .............................. Naples, Florida Demetra Tzevelekos ............................ Athens, Greece 
Donna B. Stocks ............................. Palm City, Florida Adrienne A. Ulevich .... ...... .. Saint Petersburg, Florida 
Jeffrey R. Stockwell ...................... Wellington, Florida Barbara Valdes .......................... Coral Gables, Florida 
Ra-Diah M. Strozier ....... North Miami Beach, Florida Martha J. Valella ................ North Las Vegas, Nevada 
Elizabeth Strugger Blender ... Morristown, New Jersey Christine Valenti Grose .................... Brandon, Florida 
Denene L. Stubbs-James ....... Pompano Beach, Florida Cecilia Valentin ............................ ....... Miami, Florida 
Leona P. Sturrup ............................... Miramar, Florida Adriene K. Valentine ........... .. .............. Miami, Florida 
Diane N. Suarez .............. Lake Clarke Shores, Florida Maria L. Valerio ..................... ............. Miami, Florida 
Mario Alejandro Sueiras ...................... Miami, Florida Daisy Valls .......................................... Miami, Florida 
Jennifer Y. Sugar ........................ Jacksonville, Florida Mark Van Deventer .................... Port Orange, Florida 
Nichole S. Summerlin ........................... Davie, Florida Leanne Marie Vance ..................... Henderson, Nevada 
George T. Sundvick ...................... Las Vegas, Nevada Gretchen Marie VanHooser .......... Las Vegas, Nevada 
Karen L. Sutera ..................... Pembroke Pines, Florida Regina D. Vanlow .............. .......... Spring Hill, Florida 
Sherry J. Szegi .............................. Las Vegas, Nevada Clara M. Vargas ................................... Miami, Florida 
Julie C. Tacy ........................ Hernando Beach, Florida Aileen A. Vasano ................................. Miami, Florida 
Penny A. Taddio ............................... Sarasota, Florida Arleen Vasconcelos ............................. Miami, Florida 
Becky Lee Taft ............................... Mershon, Georgia Mildreidys Vasquez ............................. Miami, Florida 
April S. Taggart ............................ Las Vegas, Nevada Diane P. Vazquez .................. ....... Henderson, Nevada 
Leeann A. Talbot-Bourne ................. Orlando, Florida Juan C. Vazquez ........................... Las Vegas, Nevada 
Alejandro Tamargo .. ............................ Miami, Florida Mary A. Veach ................................... Lehigh, Florida 
Janet C. Tamargo ................................. Miami, Florida Emmanouil Venetsanos ...................... Alimos, Greece 
Cristina T. Tapanes .................... Coral Gables, Florida Austin E. Vernon ............... Lauderdale Lakes, Florida 
Brenda K. Taquinio .............................. Ocala, Florida Christine L. Vetter ................ ...... .. Las Vegas, Nevada 
Bradley C. Tarpley ......................... Valdosta, Georgia Olga M. Viana-Henry ......................... Sunrise, Florida 
Denise C. Tatum ................. North Las Vegas, Nevada Elia R. Vidaillet ................................... Miami, Florida 
Jemeica M. Taylor ............................... Miami, Florida Leonard Vidal ...................................... Miami, Florida 
Julia Theresa Taylor ..................... Hollywood, Florida Apolloeuc G. Villa Real ............... Las Vegas, Nevada 
Lynn T. Taylor. .................. Bernardsville, New Jersey David Alan Volpe ..................... Thonotosassa, Florida 
Maria 1. Taylor. .................................... Alma, Georgia Gail A. Vose ........ ......................... Las Vegas, Nevada 
Frank Andrew Telemko ............... Saint Cloud, Florida Panagiota Vougiovklaki ...... .. ........ ....... Athens, Greece 
Melody 1. Tennis Slotsve ................... Apopka, Florida Stavroula Vourdouridou ...................... Athens, Greece 
Robyn 1. Terrill ............................. Las Vegas, Nevada Lisa A. Walborn ........ .................. Vero Beach, Florida 
Jacqueline G. Walker. .......... .... .......... .. Miami , Florida Angie K. Wilcox .............. .. .. .... .... Hazelhurst, Georgia 
Malikah A. Walker .. ..... ... .. Lauderdale Lakes, Florida Vivian M. Wiley .. .. ......... .... .......... Henderson, Nevada 
Brenda J. Wallace ..... ........ Royal Palm Beach, Florida Dorian V. Wilkerson .... ...... ..... Coconut Creek, Florida 
Kathy D. Ward .... .... .......................... Brandon, Florida Nejer 1. Wilkerson .. .. ............ .. Coconut Creek, Florida 
Teresa R. Ward ..... ....... .. .... ... . Daytona Beach, Florida Carolyn N . Wilkins .. .. .............. Port St. Lucie, Florida 
Kathryn J . Warren .... ......... .. ..... ... .. Chagrin Falls, Ohio Claudia L. Williams .............. Fort Lauderdale, Florida 
Mellonie I. Warren ..... ... .... .. ....... .. ... . Miramar, Florida David J. Williams .. .. .................. .. .. .. . Daytona, Florida 
Tanya A. Warwar.. ... ............. ....... .. ..... .. Davie, Florida Gayla S. Williams .... .... .... .. .. ...... Miami Lakes, Florida 
Bridget L. Washington ....... ... .... .... ....... Miami , Florida Jonathan E. Williams .................... . Lauderhill , Florida 
Lakeisha Y. Washington .... .... ..... .. Opa-Locka, Florida Michelle D. Williams .. .. .......... .. .......... Archer, Florida 
Annejeanette Washington-Wooten ..... .... Plantation, Florida Olatunji K. Williams .... .............. .. . Opa-Locka, Florida 
Phillip B. Wassem ...... .. ..... ... ...... ... Edgewater, Florida Verne II L. Williams .... ........... Daytona Beach, Florida 
Kimjuan L. Watson ..... ... .. .... West Melbourne, Florida Chenay Williams Lowe ......... Deerfield Beach, Florida 
Lauren L. Watson ......... ........ ... ..... Las Vegas, Nevada Lesley L. Wilson ................ .. .... Bonita Spring, Florida 
Michelle S. Watz ...... ...... ... West Palm Beach, Florida Estella E. Wilson Hall .. .. .. .. .. .. . St. Petersburg, Florida 
Denise Michele Wazny ........... . Port Charlotte, Florida Joseph Martin Winfield ...... .. ...... .. Las Vegas, Nevada 
Sandra Weatherspoon ............... Delray Beach, Florida Rachel A. Winsor .................. Binghamton, New York 
Sharon Wedgworth ... ...... ..... .. .... ... Wellington, Florida Stephen S. Wofford ...... .. New Smyrna Beach, Florida 
Judy J . Weekes .... ........ .. .... .... ... .. .. Fort Pierce, Florida Lisa A. Wojes ............ .. ...... ........ .. Englewood, Florida 
Deborah C. Wehking ... ..... ...... ... .......... Miami , Florida Micheal A. Wolfe ........ .... ............. Lake Mary, Florida 
Diane L. Weiner ..... .. .... ......... ... .. .... .... .. Davie, Florida Jaqueline M. Wong .... .... .. .. .. ...... .. ........ Miami, Florida 
Judy A. Welch .. .. ........... .. ............ Boca Raton, Florida Lorenzo C. Wood ...... .. ...... North Lauderdale, Florida 
Adrian Wells ............ ...... .. .... . Temple Terrace, Florida Michael Wood .... .... .......... .. .............. Sarasota, Florida 
Krista K. Wendland ...... .. ............ .. Henderson, Nevada Kathleen A. Woods ................ .. ..... Hollywood, Florida 
Norman W . West .... .... ....... .. .............. Sebring, Florida Carla M. Woodward ............ ...... ...... Douglas, Georgia 
Carol A. Wetzel ...... ............ .. .. .. .. ... Bradenton, Florida Kim Y. Wooten ...... .............. .. ...... . Prattville, Alabama 
Stephanie C. Wheeler ............. .. ........... Alma, Georgia Jaime P. Worrall .. ............ .. .... Boynton Beach, Florida 
Nicole M. Whitaker .. .. .. .... .. .. .. ........ .... Tampa, Florida Wonderful W. Wortham .......... .... .. ... Orlando, Florida 
Calandra R. White .. .............. Fort Lauderdale, Florida Gisele R. Worthington ...... ....... Riviera Beach, Florida 
Judith D. White .... ...... .. ...... .... .... ........ .. Miami , Florida Laura A. Wuelfing .. .... .... .... .... Waretown, New Jersey 
Vivian Revonne White ........................ Tampa, Florida Thomas C. Wyar .... .. .. .......... .. .... .. .. Bradenton, Florida 
Beverley A. Whitely ...... .. ...... ... Coral Springs, Florida Elaine Beverly Yates .... .. .. ...... ...... .... Orlando, Florida 
Brenda Whitsell .. .... ...... .. .... .. .... .. .. Gallatin, Tennessee Gwendolyn O. yates ....... ...... .. .. .. . Brunswick, Georgia 
Judith A. Whittaker. ....... .. ............ .. Bradenton, Florida Debrah L. yoakum .. .. .. .. ...... ...... ... Las Vegas, Nevada 
Judith A. Widdoss .... ................. Stanhope, New Jersey Monefe M. Young ............ .. .. .. ...... Opa-Locka, Florida 
Linda S. Wieman .. .... .. ...... .. ............ Northport, Florida Melpomeni Zambelis ......... Zorgrafoy, Athens, Greece 
Robert F. Wieman ........................... Northport, Florida Joan M. Zamora .............. .. .. Oshawa, Ontario, Canada 
Kathy Ann Wiersema ........ .... .. .. Coral Springs, Florida Annette P. Zayas .................. .... .. .. ........ Miami , Florida 
Jennifer Wigdzinski .. .... .. .... .... .. .. .... ...... Davie, Florida Henrygeorge Zieman .... .. .... .... .. .... .. .... .. Ocala, Florida 
Lawaynta Wiggins .... ...... .. .... ...... ..... Conyers, Georgia Marie S. Zmijewski .... ..... .. .. .. .. Winter Garden, Florida 
-_. 
MASTER OF SCIENCE 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM FOR 
JEWISH EDUCATORS 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
ROCHELLE GREEN, Ed.D. 
Henny Bartfield ... .......... ....... .... Coral Springs, Florida Rivka R. Liberow ............... ... ... .. .. Boca Raton, Florida 
Leslie S. Baum ...... ..... .... .... ..... .. Coral Springs, Florida Rachel D. Lunz .... .. ......... North Miami Beach, Florida 
Rivka Denburg .... ... .. .. ... ....... .. .. . Coral Springs, Florida Chana K. Sheinberger. .............. Coral Springs, Florida 
Beth A. Ergas .... ...... .. ... ......... .. .... Cooper City, Florida Yaakov Sheinberger. .. ............... Coral Springs, Florida 
Chanie Friedman ..... ..... ...... .. ..... Coral Springs, Florida Sarah Thompson ........................ .... Lauderhill , Florida 
Judith P. Lazerson .................. .. ............ Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Simi Benhamu ......... .... .......... .. .... . Caracas, Venezuela Denise Marie Padavano .. ......... Voorhees, New Jersey 
Norma Burton-Edward .... .. ..... Spanish Town Jamaica Elizabeth A. Pascuzzi .. .. .... . Bradford Woods, Pennsylvania 
Linda S. Chiles .. .. ....... .. .. ..... ...... Saint Louis, Missouri Maureen A. Reddish ... .. ......... .... ..... Kingston, Jamaica 
Millicent Crawford .... ..... .. .. ...... St. Catherine, Jamaica Joan H. Reid .. .. .... .. .. ... ..... ......... .. .... Kingston, Jamaica 
Constance Hibbert ..... ..................... Kingston, Jamaica Michael J. Schreck.. .. West Columbia, South Carolina 
Nelson J. Marquez ...... .. .. ......... Winter Haven, Florida Jennifer L. Whiting .. ............ .. ....... Melbourne, Florida 
Beverly Grace Martin Hall .... .. .. .. .. Kingston , Jamaica Pauline A. Wright. .. ........... ............. Kingston, Jamaica 
Lorna Matthews .. .... .. .... ... ...... ... St. Catherine, Jamaica 
MASTER OF SCIENCE 
LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
ROCHELLE GREEN, Ed.D. 
Norma M. Burton-Edwards ... Spanish Town, Jamaica Michelle L. Nella .. .. .. ................ Stoney Creek, Canada 
Claudine A. Cerasuolo ......... Ronkonkoma, New York Robin S. Odell ... ................. .. .... .. Mahopac, New York 
Wendy L. Clifford .... .. .............. ..... Dade City, Florida Gertrude Julie Palmer ............ .. . Coral Springs, Florida 
Christy L. Crouse .... ..... .. .. .. ........... Loudon, Tennessee Barbara A. Rode ... ........ . North Saint Paul, Minnesota 
Angelina Ferlita ............ .. .. ... .. .. ....... .. .. Tampa, Florida John M. Rutledge ................ Charlotte, North Carolina 
Doreen A. Gordon ........ .. ......... .. ...... .. .. Miami, Florida Yolanda Simpson ........ .. ... ..... .... .. .... Kingston, Jamaica 
Ray A. Gordon .. ................................... Miami, Florida Nioka A. Small ........... .... ................ Kingston, Jamaica 
Leonie Angela Gray .. .. .......... .... St. Catherine, Jamaica Amelda F. Span ........ .. .. ...... ................ Naples, Florida 
Evelyn L. Motley .. ................. Piscataway, New Jersey Ottis L. Tillman ... ................. Pompano Beach, Florida 
Malcolm D. Neill .. ..... . Regina, Saskatchewan, Canada 
MASTER OF SCIENCE 
SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
ROCHELLE GREEN, Ed.D. 
Jamie L. Allison ...... .... .... ...... Fort Lauderdale, Florida Carmie A. Leister. ..... ... .......... Boynton Beach, Florida 
Jennifer L. Archer.. ... ...... ......... ....... ... Mansfield, Ohio Jaimi F. Litwack ........ .... ..... ..... ......... Sarasota, Florida 
Sandra E. Arnold .. .... ......... .. ... ..... .. .... Weston, Florida Alain Lopez ...... ......... ....... North Bay Village, Florida 
Christy L. Bales .. ............ ..... Concord, North Carolina Susan J. Madonia ............. .. ..... ..... Boca Raton, Florida 
David M. Bentine .... ..... ... ..... Fort Lauderdale, Florida Jennifer L. Malakoff.. ..... ..... ................ Miami , Florida 
Patricia Bird ..... .... ....................... . Boca Raton, Florida Lauren Mallow .. ....... .. ....... ... ....... ....... Weston, Florida 
Regan Boersema ............ .. .. .. .... ...... ..... Novi, Michigan Dayami Martinez .. ..... ....... .. ..... ... ......... Miami , Florida 
Marilyn Marques Bou ... ... .... .......... ..... . Miami, Florida Cynita H. Mathews .. .. ..... ..... . Pembroke Pines, Florida 
Heather J. Bowman ... .. .. Palm Beach Gardens, Florida Joey McGovern ................. ... .... ... Jacksonville, Florida 
Tambi L. Braun ..... ................ ........ . Plantation, Florida Melanie E. McKeough ..... ...... ... Coral Springs, Florida 
Shannon J. Bridgman ... .... .... .. ... ..... Plantation, Florida Shannon L. McKinnie .... .. ..... ........ Hollywood, Florida 
Michelle L. Bucholz ..... .... ........ Coral Springs, Florida Payal H. Mehta ...... ......... ... ...... ..... ... ... . Miami, Florida 
Tonya L. Carson .... ....... ... ................ . Orlando, Florida Shakira Milian ................... ... Pembroke Pines, Florida 
Jodi A. Chi sari ........... ............. Coconut Creek, Florida Melanie L. Misch-Stilli .. ..... .... ... .. Brunswick, Georgia 
Stefanie Cohen ...... ...... .... ..... .... ... . Boca Raton, Florida Jenny A. Montagner. ... ..... .... ... ...... ... .... Miami, Florida 
Deborah J. Collins ... ................. ..... ..... Sunrise, Florida Marissa F. Moon ........ ...... ...... ..... Rockville, Maryland 
Melissa M. Colvin .. ............ ..... .... .. Chelsea, Michigan Lea Moser. .... .. .. .... ... ... ..... .. ... ... Port Charlotte, Florida 
Jill S. Cross ...... .... ... ... .... .... ... Fort Lauderdale, Florida Patricia A. Musacchio ... .. ...... ...... .. Fort Myers, Florida 
Michele Lynn Cumston ........... . Birmingham, Alabama Marla H. Nadel .. ... .. ........ .......... Miami Beach, Florida 
William C. Deal... ..... ...... ..... ... Lenoir, North Carolina Theresa Pandolfi-Miers ... ..... ....... Englewood, Florida 
Diana N. Diaz ... .......... .... ... West Palm Beach, Florida Karen L. Paulsen .. ..... ... ..... ..... ..... Cooper City, Florida 
Karla Diaz.. .. .... ......... ...... ...... ..... ........... Davie, Florida Lizbeth Perez ........ ..... .......... .... Dracut, Massachusetts 
Georgina M. Duarte ........ ... West Palm Beach, Florida Lisa R .. Price ......... .. ....... ... ....... ........... Tampa, Florida 
Amy H. Durchslag .... ...... ..... ... .. Coral Springs, Florida Dena Rachlin .. .... ... ...... .. .... ... Pembroke Pines, Florida 
Leslie A. Evers .. ...... ... ..... ..... .... .. .. Greenview, Illinois Amy Reiter. ..... .... .......... .. ....... ............ Chicago, Illinois 
Lisa H. Feinberg ............ ..... .. ....... .. Plantation, Florida Marisa D. Riestra ........ ... .. .. .... .... ........ Weston, Florida 
Ravit T. Feldman ............. ...... ...... ... . Aventura, Florida Emily Riley ........... .... .... .... .... Fort Lauderdale, Florida 
Kathi Fisher ..................... ...... ...... Sunny Isles, Florida Deborah C. Rochen ... ...... . West Bloomfield, Michigan 
Angelique V. Forbes .... .......... ..... .. .. ..... Miami, Florida Mary Rodriguez ... .... ........... East Moriches, New York 
Kerry J. F oth .... ....... ...... ............... .. ...... . Davie, Florida Ruth Astrid Roman-Jimenez .. .... ...... .... Miami, Florida 
Rosaria B. Fritz ....... ........ . Franklin Square, New York Amy C. Rosenthal.. ...... ......... .. ..... .... Aventura, Florida 
Marnie Galbraith ...... ....... ........ North Street, Michigan Tracy A. Schubert .... ... .. .... ......... .. ...... . Sunrise, Florida 
Cara Glover .... ............... ..... New Port Richey, Florida Kimberly L. Scott ... .... ............... ..... ... Weston, Florida 
Karen D. Hammel ... ... ..... ..... ...... Sykesville, Maryland Remai 1. Semon ....... .. .... ... ........ .... ..... ... Stuart, Florida 
Kathryn Lee Harris ...... .... ...... .... Stockbridge, Georgia Jill Servello ........ .... .... .... ............ Bayonne, New Jersey 
Lea Harrison ... .... .... ... .................. .. ... .. .. Davie, Florida Michele-Ann Shaw ..... ... ................... Miramar, Florida 
Jessica R. Isaacson ..... .............. Smithtown, New York Lisa M. Sobek .... ...... ........ ... ......... ......... Davie, Florida 
Amy E. Junnier .. ... ............ ..... .... .... Plantation, Florida Amanda Solomon ...... .... ... .. ...... New York, New York 
Kathleen A. Klockziem ....... .... Coconut Creek, Florida Dawn M. Starkman ...... ..... ... ..... Delray Beach, Florida 
Melanie Koch ..................... ...... ... . Hollywood, Florida Tiffany K. Trautman .... ... ....... ..... Sausalito, California 
Stacie S. Kuper .. .......... ...... ... ...... ... .... Weston, Florida Laura E. Uslan .................. .. ... ....... ... . Miramar, Florida 
Wendi Gordon Lang .. ...... .. Somers Point, New Jersey Michele C. WeineL .... ........ .... ..... . Plantation, Florida 
Ileana M. Larrieu ....... ..... .. ... ..... ..... ..... . Miami, Florida Jennifer K. White ......... ....... ... .... ....... Orlando, Florida 
Stephanie S. Land ....... .... ... .. ..... .... Fort Myers, Florida Chikina Williams .............. .... Pembroke Pines, Florida 
Lynn M. LaValley ... ... ..... ..... ..... ..... .... .. Miami, Florida Cicely V. Williams .. ....... Fayetteville, North Carolina 
Heather Zevator Lebensburger ...... ..... ... Davie Florida Marisa Ilene Wolle ... ... ..... Philadelphia, Pennsylvania 
MASTER OF SCIENCE 
SUBSTANCE ABUSE COUNSELING AND EDUCATION 
Presented by H WELLS SINGLETON, Ph.D. 
ROCHELLE GREEN, Ed.D. 
Cheryl G. Anthony .... ...... .... .. ... ... ... ... ............ .. ......... ......... ........ .. .... .... ................... ... ... ... .. .............. lacksonville, Florida 
Rebecca A. Azis .. ........... .. ............. ..... ..... ........ ......... .. ........... .... ....... ..................... ................... Ashville, North Carolina 
ludith A. Bartmann ...... ..... .. ... ........ ............................ .......... ........ .. ...... ... ....... ................. .... ................... Eaton, Colorado 
Sonya E. Brown .. ..... .... ... ............ ......................... ............ ............ ....... ..... .... ... .. ................ ... ...... Clayton, North Carolina 
Eric B. Bums ................. ... .......... .. ... ... .... ...... ........ ........... ........ ........ ... .... .. ..... .................... ..... ... ... Miami Beach, Florida 
lean H. Dawes ....... ............ ...................... ....... ....... ................................................ ........................... ... ... Naples, Florida 
Ronald H. Freeman ...... .... ... ............... ........................................ .. ..... ... ....... ... .... .. ... ...... .. .... .... .... .. .......... .Jupiter, Florida 
lim B. Hornsby ............. .......... ............. ....................................... .. .......... .... .. .. ........... .......................... Lakeland, Florida 
Kai M. lohnson ... .......... ........... ............... ..... .... .... .... ....... ....... ... ... ... ....... ........ ..... ..... ..... .... Palm Beach Gardens, Florida 
Thomas l. Lewis ........ .............. ...... .. .. .. ........... ........... .............. .. .......... .... ....... ............ ............ .... Coconut Creek, Florida 
Sarah L. Lloyd .... ..... ... ...................... ............ ........ ...... .......... .......... ..... ........... .......... ..... .. ..... .... ....... . Melbourne, Florida 
Cornelia H. Pringle .... ... .. ................ ............. ...... ... ...... ........ ....... ..... .. ........ ....... .......... ............. Matthews, North Carolina 
Charles Resnick .. ... ... ...... ..... ..... ... ... ..... ........... ........ .................... ........... .... ........ ....... .. ... .............. Biscayne Park, Florida 
Lisa M. Schaeferle ....... .... ...... .. .... ... .... ............................................... ... .. ........ .. ... .. ...... ... .. .... North Palm Beach, Florida 
Wonza D. Smith ................... .................... .... .................................................... ........ ... ... .. ... .. ......... lacksonville, Florida 
Christa Trenz-Brower ................. ........ .. .... ................................. ............................................................... Largo, Florida 
Kathleen Turner ..................... .............. ........................ ... .. ...... .... ..... .................... .. ... .. ...... ........... Merritt Island, Florida 
Sandra A. Wilkins .............................. .... ... .... ..... .... .... ........ ............................................................... Melbourne, Florida 
Ruby K. Williams ....................... ..... ........ .... ..... ................... ........ ..................................... Palm Beach Gardens, Florida 
Ronald G. Assaf 
Howard Braverman 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
Norma Horvitz 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas 
Milton Jones 
Lori Baumwell 
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Hamilton Forman 
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FACULTY AND ADMINISTRATION 
Academic Year 2001-2002 
Fischler Graduate School of Education and Human 
Services 
H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Education Provost and University Dean, 
Fischler Graduate School of Education and 
Human Services 
LIEZETTE ABEL-RUFFIN, Ed.D. 
Program Professor/Coordinator, 
International Education, 
Graduate Teacher Education Programs 
INNA ALEXSANDROVSKY, Au.D. 
Program Professor. 
Programs in Audiology 
WILLIAM ALVAREZ, Ed.D. 
Executive Dean for Academic Affairs, 
Fischler Graduate School of Education and 
Human Services 
JAIME ARANGO, M.S. 
Program Instructor, 
Technology and Research 
JOSEPH BARIMO, Ed.D. 
Executive Director of Budgets and Planning, 
Fischler Graduate School of Education and 
Human Services 
CELIA BARREIRO-BLANCO, M.S. 
Program Instructor, 
Speech-Language Pathology and 
Communication Disorders 
VESNA BECK, Ed.D. 
Program Professor/Administrator, 
Organizational Leadership 
ADELA BECKERMAN, Ph.D. 
Program Professor, 
EdD. Child and Youth Studies Program 
ELAINE BLOOM, M.S. 
Coordinator of Student Services, 
Speech-Language Pathology and 
Communication Disorders 
PAUL B. BORTHWICK, JR., Ph.D. 
Program Professor/Administrator, 
Educational Leadership 
BRUCE BRYDGES, Ed.D. 
Program Professor, 
Technology and Research 
ANDREW JARED BUCKER, Ph.D. 
Program Professor, 
Instructional Technology and Distance 
Education Programs 
MARSHA BURMEISTER, Ed.D. 
Coordinator of Marketing and Student Recruitment, 
Instructional Technology and Distance Education 
Programs 
TERESA J. BUTTERWECK, M.S . 
Program Instructor, 
Speech-Language Pathology and 
Communication Disorders 
CLEVELAND O. CLARKE, Ed.D. 
Director, 
EdD. Child and Youth Studies Program 
ALAN COHEN, Ed.D. 
Program Professor, 
EdD. Programsfor Higher Education 
MEL COLEMAN, Ed.D. 
Program Professor/Administrator. 
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JAMES COLLINS, Ed.D. 
Program Professor, 
Fischler Graduate School of Education and 
Human Services 
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Program Professor, 
Graduate Teacher Education Programs 
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Program Coordinator, 
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Program Professor, 
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Services 
FREDRICK DiCARLO, M.S. 
Program Instructor, 
Speech-Language Pathology and 
Communication Disorders 
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Program Professor, 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
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Dean of Teaching and Learning, 
Fischler Graduate School of Education and 
Human Services 
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Human Services 
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Program Professor, 
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President Emeritus, 
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Program Instructor, 
Speech-Language Pathology and 
Communication Disorders 
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Technology and Research 
MELBA FLETCHER, Ed.D. 
Administrator, Initial Certification Program, 
Graduate Teacher Education Programs 
DANA FREDEBAUGH, Ph.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education Programs 
BARRY A. FREEMAN, PhD. 
Director, 
Programs in Audiology 
ELANE R. FRIEDEL, M.S. 
Director-Family Services and Clinical Experiences, 
Speech-Language Pathology and Communication 
Disorders 
ERICA B. FRIEDLAND, AuD. 
Program Instructor, 
Programs in Audiology 
MICHAEL GAFFLEY, Ed.D. 
Program Professor, 
Ed.D. Child and Youth Studies Program 
DONALD GAINEY, Ed.D. 
Program Professor, 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
LINDA H. GOLDSMITH, Ed.D. 
Program Professor, 
Graduate Teacher Education Programs 
DAVID GRAF, EdD. 
Director of Technology Support Services, 
Fischler Graduate School of Education and 
Human Services 
SUSAN GRAF, M.S . 
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Services 
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Graduate Teacher Education Programs 
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Program Professor, 
Graduate Teacher Education Programs 
TERI A. HAMILL, Ph.D. 
Program Professor, 
Programs in Audiology 
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Program Professor, 
Technology and Research 
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Program Professor, 
Graduate Teacher Education Programs 
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Human Services 
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Program Professor, 
Graduate Teacher Education Programs 
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Director, 
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Program Professor/Administrator, 
Organizational Leadership 
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Program Professor, 
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Program Instructor, 
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Human Services 
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Program Instructor, 
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Program Professor, 
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Program Professor, 
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Human Services 
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Program Professor, 
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Communication Disorders 
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Program Instructor, 
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Communication Disorders 
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Executive Dean, 
Technology and Research 
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Director of Latin American Programming, 
Fischler Graduate School of Education and 
Human Services 
JOAN D. MATHIS, EdD. 
Academic Affairs Administrator 
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Director, 
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Human Services 
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Program Professor, 
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Program Professor, 
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Program Professor, 
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Program Professor, 
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Program Professor, 
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Program Professor, 
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Director of Development, 
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Human Services 
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Human Services 
ANN REYNOLDS, M.S. 
Coordinator of Externships, 
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ELIZABETH ROBERTS, Ph.D. 
Program Professor, 
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J. TROY ROBINSON , Ed.D. 
Director, 
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Coordinator of Program Development-
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Human Services 
PATRICIA A. SACCONE, M.S. 
Program instructor, 
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SHARON SANTILLI, Ed.D. 
Program Professor/Administrator, 
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CLAUDIA SANTIN, Ed.D. 
Dean of Leadership Studies, 
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Human Services 
SANDRA A. SAVINELLI, SLP .D. 
Coordinator of Doctoral Studies, 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of learning of 
the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students and monks 
have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic to 
education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization influenced 
leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this differentiation, 
educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, assorted ornamental 
trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive character of designated 
chivalric orders. The function of "pedagogical heraldry" became, then, simply identification. As such, 
measures were taken to signifY through distinctive markings on the academician's attire the institution that had 
granted the degree, the field of learning in which the degree had been earned, and the level of the degree-
bachelor's, master's, or doctoral. 
Of the three pieces of academic attire- the cap, the gown, and the hood- it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood identifies the 
institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color patterns and 
introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other institutions. The velvet trim 
bordering of the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which the degree has been earned. 
The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final feature of the hood concerns its 
length and width and distinguishes further between holders of bachelor' s, master's, and doctoral degrees. The 
length of the hood for the bachelor' s degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two 
inches. At Nova Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A 
master's degree holder has a hood three and one-halffeet in length with a three-inch wide border, and is slit 
at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the bottom, 
with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities have adopted 
distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor' s gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by the 
long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves are oblong 
in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge has a cutaway 
arc. The doctor' s gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around the neck of the 
garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material as the front panels 
at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. Colored tassels 
are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at academic 
ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward sign of the 
universality of universities, of their responsibility for certain timeless values essential to the freedom of inquiry: 
tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in the pursuit of truth and the 
free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of the new graduate to maintain and uphold these 
ideals. These fundamentals of academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 
years, but the importance attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years 
by scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of their persistent 
links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply 
as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics of Italy as 
an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the world as college or 
institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools within the university in 
academic procession. The gonfalons represent the university and the various academic divisions of Nova 
Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the upper half 
is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe in the color of that 
division's principal discipline. 
AGRICULTURE .. .... . .... .. ... . .. .. . .. .. . .. .. . ... .. ... . Maize NURSING ... . .... . ........ . .. . ... .. ...... . ..... ..... .. ... . .. Apricot 
ARCHITECTURE .. . .. .... .. .. ... ....... . ... ... . Blue Violet OPTOMETRY .. .. ... .. ... .. .... .. .... . .. .. . Sea Foam Green 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES . .... .. .. .. ..... . White ORATORY (SPEECH) .. . .. .... .. ... . ... .. ... ... . Silver Gray 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ... ............ ... ..... Drab PHARMACy ... .... .. .. . . ... . .. ... .. ... . ... .. .. ... . Olive Green 
DENTISTRY . . .. .. . ... .... .. . .. ... ..... ........ ... . ... . ... . Lilac PHILOSOPHy ... ..... . .. .. .. .... . ....... . ... .. .. .... . Dark Blue 
ECONOMICS .. . .. ... . .. . .. ... ... ...... ... .. ..... ...... Copper PHYSICAL EDUCATION .. . ... . .. ... .. ...... .. Sage Green 
EDUCATION .. . .. ....... ... .. . ...... .............. Light Blue PODIATRY -CHIROPODy .... ... .. ... .... . ... . . Nile Green 
ENGINEERING .. .......... . ... .. ... .. .. .. . .... . ...... . Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ...... .. . .. .. .... .. .. ... ... .. ...... .. .. .. .. . .. Brown FOREIGN SERVICE ... . ..... . .. ... ... .. .. .. Peacock Blue 
FORESTRY .. . ..... .. .. . ... .. ... . .. ... ... ... ... . ... .. .. .. . Russet PUBLIC HEALTH ...... . ............ . ... .... ... . Salmon Pink 
JOURNALISM ..... .... . .. .. .. .... . .. ... .. .. ..... .. .. Crimson SCIENCE ... .. .... .. .. ... ... ... .. ... .. .. .. . ...... Golden Yellow 
LAW ....... . .. . .... ... .... .. ... .. ... .... ... ... .. .... .... .. . Purple SOCIAL SCIENCE ... .... . ..... .... .. ..... . ... .. ..... . .... Cream 
LIBRARY SCIENCE .... . .. .... . .. ... .... .... .. .. ... .. Lemon SOCIAL WORK .. . .. .... . . .... .. . .. . ........ .... .. .. .. .. .. Citron 
MEDICINE .. .... . .. . .. ..... . .. ... . .. . .. .. . ... ..... ... ... . Green THEOLOGy ... .. .... . .. . .. .. ... . .. . .. ...... .. .... .. . .. ... . . Scarlet 
MUSIC ....... .. . .... . ........ . .. . .. ...... . .... . .. . .. .. ..... ... Pink VETERINARY SCIENCE ..... ....... . .. .... . .. . ..... . ... . Gray 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle. As newer and more powerful 
military arms were created, however, the mace was transformed into a symbol of authority. Today, the 
ceremonial mace is frequently used to lead religious and academic ceremonies. 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval university 
officials. The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. The early wooden staff 
of the university beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century into an elaborate silver mace. 
It was carried by the beadle during processions and graduation ceremonies, and was displayed as a 
symbol to command order during classes. In the 15th century it became symbolic of academic dignity. 
An essential part of the mace was the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of silver filled 
with wood or some other base materials. The staff, divided into several sections, was held together by 
a ring-shaped excrescence (nodus) . The staff was crowned with a bell-shaped head (caput) ; at the base 
was a finial (membrum terminale) . 
THE UNIVERSITY MACE 
The Nova Southeastern University mace bears a star, symbolizing the university'S mission. A 'nova 
star' bums bright, providing light for the world, just as education enlightens the world. In Latin, nova 
means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative educational 
institution- to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs of today 
and tomorrow. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the Uniyersity Registrar, remains 
the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 

